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Obras de conjunto, metodología, fuentes y actividades historiográficas 
 
00-292 ABASCAL, JUAN MANUEL: Documentos inéditos sobre las necrópolis 
de Cañizares, Mira y Arguisuelas (Cuenca).- En “I Jornadas de 
Arqueología Ibérica en Castilla-La Mancha (Iniesta, Cuenca, mayo 1997) 
(IHE núm. 00-319), 209-219, 1 fig. 
Se trata de tres informes conservados en la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia, sobre estas necrópolis, respondiendo las dos primeras al período celtibérico y 
la segunda probablemente de época tardorromana con presencia de hallazgos 
epigráficos.- M.Cu. 
 
00-293 AGUILELLA ARZO, GUSTAU; GUSI JENER, FRANCESC; OLARIA 
PUYOLES, CARME: El jaciment prehistòric de La Cova dels Diablets 
(Alcalà de Xivert, Castelló).- “Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de 
Castelló” (Castelló), núm. 20 (1999), 7-35, 10 figs. 
Notícia sobre las excavaciones arqueológicas realizadas en dicha cueva, donde se 
constata una ocupación que abarca desde el décimo milenio BP hasta época histórica.- 
M.Cu. 
 
00-294 ARIAS CABAL, PABLO; GONZÁLEZ SAINZ, CÉSAR; MOURE 
ROMANILLO, ALFONSO; ONTAÑÓN PEREDO, ROBERTO: La zona 
arqueológica de La Garma (Cantabria): investigación, conservación y uso 
social.- “Trabajos de Prehistoria” (Madrid), LVII, núm. 2 (2000), 41-56, 3 
figs. y 4 láms. 
A propósito del proyecto de investigación desarrollado desde 1996 en este singular 
yacimiento de la bahía de Santander, con ocupaciones documentadas desde el 
Paleolítico Inferior hasta la Edad Media. Problemática de los restos arqueológicos 
superficiales. Posibilidades y limitaciones como sitio de uso y disfrute social.- S.R. 
 
00-295 CACHO QUESADA, CARMEN; MARTÍNEZ NAVARRETE, Mª 
ISABEL: Prólogo: presentando el pasado. Arqueología y turismo cultural.- 
“Trabajos de Prehistoria” (Madrid), LVII, núm. 2 (2000), 5-8, 1 fig.  
Con motivo de haberse renovado el convenio de colaboración entre el CSIC y el 
Museo Arqueológico Nacional, se dedica un número monográfico de esta publicación 
a estudiar las conexiones entre la investigación y la presentación al público de 
yacimientos prehistóricos y protohistóricos. Se reseñan aparte los catorce trabajos 
publicados (IHE núm. 00-145, 00-148, 00-294, 00-309, 00-329, 00-336, 00-337, 
00-339, 00-358, 00-377, 00-383, 00-385, 00-386, 00-505).- E.R. 
 
00-296 CASTILLO PASCUAL, MARÍA JOSEFA: La II Edad del Hierro y la 
época romana en La Rioja: dos décadas de investigación (1974-1994).- 
“Brocar” (Logroño), núm. 18 (1994), 15-48.- I.H.E. 
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00-297 Estudios de economía antigua en la Península Ibérica. Nuevas 
aportaciones.- Ediciones Universidad de Salamanca (Studia Historica. 
Historia Antigua, 17).- Salamanca, 1999- 433 p. 
Actas de la reunión organizada para conmemorar el 30 aniversario de la celebración en 
la Universidad de Valencia de un congreso organizado por el profesor M. Tarradell 
sobre la economía en la Hispania Antigua, desde el Paleolítico superior hasta finales 
de la Antigüedad. Los trabajos de la presente reunión son fundamentalmente estados 
de la cuestión sobre la investigación llevada a cabo tras ese Congreso referida a 
distintos momentos históricos y aspectos de la economía en la Hispania protoantigua y 
antigua. Todos los artículos se reseñan por separado.- A.Ch.A. 
 
00-298 HARRINGTON, SPENCER P.M.: Artists’ Rites.- “Art news” (New York), 
XCVIII, núm. 3 (1999), 65. 
Breve discusión sobre la teoría de Jean Clottes y David Lewis-Williams en relación a 
las pinturas rupestres españolas. Para ambos autores, las mismas formaban parte del 
sistema de creencias chamanianas y las pinturas representan varias escenas de 
personajes en estado de trance, conseguido mediante narcóticos. Se reproduce una 
pintura de Castilla.- J.L.Sh. 
 
00-299 MARTÍNEZ PEÑARROYA, JOSÉ: Paisaje y arquitectura en el sector 
occidental de las sierras Subbéticas durante la Prehistoria reciente.- 
“Antiqvitas” (Priego de Córdoba), núm. 10 (1999), 37-54, 12 fotos en 
blanco y negro. 
Se analiza la evolución de las formas de hábitat prehistóricas en la subbética 
cordobesa desde la ocupación de las cuevas, pasando por las primeras formas de 
arquitectura orgánica, los precedentes de las formas de asentamiento con arquitecturas 
sólidas, las formas iniciales de arquitectura sólida y la consolidación de las mismas y 
características principales en el II milenio a.C.- A.Ch.A. 
 
00-300 SALVATIERRA, VICENTE; RÍSQUEZ, CARMEN (EDITORES): De las 
sociedades agrícolas a la Hispania romana. Jornadas Históricas del Alto 
Guadalquivir, Quesada (1992-1995).- Universidad de Jaén. Servicio de 
Publicaciones (Martínez de Mazas. Estudios).- Jaén, 1999.- 329 p., con figs. 
(22,5 x 15). 
Se reúnen los textos presentados a las II, III y IV Jornadas Históricas del Alto 
Guadalquivir, en las que se analizaron problemáticas de carácter básicamente rural en 
la campiña de Jaén desde la época prehistórica hasta la antigüedad tardía. Completan 
el volumen dos trabajos referidos a la conservación, protección y musealización de 





00-301 OREJAS, A.; DOMINGO PLÁCIDO, F.; SÁNCHEZ PALENCIA, J.; 
FERNÁNDEZ POSSE, Mª D.: Minería y metalurgia. De la protohistoria a 
la España romana.- En “Estudios de Economía antigua en la Península 
Ibérica. Nuevas aportaciones” (IHE núm. 00-297), 263-298. 
Completo estado de la cuestión y análisis de los estudios aparecidos en los últimos 
treinta años dedicados al tema de la minería y la metalurgia en la Hispania prerromana 
y romana.- A.Ch.A. 
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00-302 SÁNCHEZ GARCÍA, ÁNGEL: Las técnicas constructivas con tierra en la 
arqueología prerromana del País Valenciano.- “Quaderns de Prehistòria i 
Arqueologia de Castelló” (Castelló), núm. 20 (1999), 161-188, 6 figs.  
Tras una primera parte donde se repiten los principios teóricos de las distintas 
modalidades constructivas, pasa a ofrecer una breve síntesis de las técnicas 
identificadas en la región, destacando la no identificación clara del tapial y el uso del 
sistema de encofrados.- M.Cu. 
 
 
Economía y sociedad, instituciones 
 
00-303 PICAZO, MARINA; MCGLADE, JAMES; BUXÓ, RAMON; CURIÀ, 
ELISENDA: Continuidad y transformación del paisaje: mil años de 
ocupación humana del Empordà.- “Revista d’Arqueologia de Ponent” 
(Lleida), núm. 9 (1999), 7-28, 7 figs. 
Se estudian las relaciones entre las sociedades humanas pertenecientes a los períodos 
ibérico y romano con el medio ambiente, enfatizando el papel de los usos del suelo, la 
organización social y los sistemas de comunicación. Se observan dos inflexiones 
importantes en la curva de poblamiento en relación al número de ocupaciones. Una se 
corresponde al periodo de transición tras la conquista romana con un aumento de los 
asentamientos rurales, para disminuir éstos de nuevo entre los siglos III-IV hacia una 
recuperación de los antiguos centros urbanos de Roses y Empúries.- M.Cu. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
00-304 ABAD CASAL, LORENZO; SANZ GAMO, RUBÍ: Íberos y romanos en 
La Manchuela albacetense: problemas en torno al cambio cultural.- En “I 
Jornadas de Arqueología Ibérica en Castilla-La Mancha (Iniesta, Cuenca, 
mayo 1997)” (IHE núm. 00-319), 89-101, 5 figs. 
Aunque se trata de una comarca poco investigada, los autores ofrecen una panorámica 
sobre la ubicación de los diferentes yacimientos en su territorio y aportan algunas 
informaciones sobre la cultura material de los mismos.- M.Cu. 
 
00-305 ILLARREGUI GÓMEZ, EMILIO; FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, CARMELO; 
PÉREZ GONZÁLEZ, CESÁREO: Urna de piedra inédita en el Museo de 
Prehistoria y Arqueología de Santander.- “Altamira” (Santander), LI 
(1994-95), 77-90, 8 figs. 
Estudio de una urna perteneciente a las antiguas culturas del cantábrico. Análisis 
formal, valoración. Se desconoce su época y lugar exacto de procedencia. Bibliografía 
y notas.- I.H.E. 
 
00-306 MORILLO CERDÁN, ÁNGEL; CASTELLANO HERNÁNDEZ, 
ÁNGELES: Nuevas lucernas del Museo Arqueológico Nacional.- “Boletín 
del Museo Arqueológico Nacional” (Madrid), XVI (1998), 105-117, 13 
figs. 
Descripción de trece piezas ingresadas en dicho centro. Corresponden a las épocas 
helenística, romana y bizantina, y cuya procedencia se desconoce.- E.R. 
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00-307 OLIVER FOIX, ARTURO; PEREA CAVEDA, ALICIA: El depósito ritual 
del Puig de la Nau (Benicarló, Castellón).- “Quaderns de Prehistòria i 
Arqueologia de Castelló” (Castelló), núm. 20 (1999), 189-207, 2 figs., 8 
láms. 
Depósito formado por pendientes de oro, pulsera de plata y una moneda ampuritana, 
que permite datar el conjunto a finales del siglo V o comienzos del IV a.C. El trabajo 
se complementa con el estudio analítico y proceso de fabricación de las joyas.- M.Cu. 
 
00-308 PENCO VALENZUELA, FERNANDO; CRIADO PORTAL, ANTONIO 
J.: Una propuesta de Proyecto de intervención arqueológica de urgencia y 
prospección superficial en el entorno minero de Cerro Muriano 
(Córdoba).- “Antiqvitas” (Priego de Córdoba), núm. 10 (1999), 195-204, 
10 láms.  
Propuesta de intervención en los yacimientos de Siete Cuevas y Cerro de la Coja y 
prospección arqueológica superficial de los terrenos adyacentes en Cerro Muriano 
(Córdoba) lugar de importante naturaleza metalogenética explotado en distintos 





00-309 JIMENO MARTÍNEZ, ALFREDO: Numancia: pasado vivido, pasado 
sentido.- “Trabajos de Prehistoria” (Madrid), LVII, núm. 2 (2000), 175-193, 
12 figs.  
Exposición de los componentes del Plan Director de Numancia (Soria), encaminados a 








Obras de conjunto y ciencias auxiliares 
 
00-310 ALONSO I MARTÍNEZ, NATÀLIA: Estudi de llavors i fruits dels 
jaciments arqueològics de la cova d’Anes (Prullans, La Cerdanya) i de la 
cova de Les Portes (Lladurs, el Solsonès) i el seu context pirinenc.- En 
“Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 
1994” (IHE núm. 00-77), 97-104, con 3 figs. 
El estudio de las semillas y frutos hallados en la Cova d’Anes (bronce medio) y en la 
Cova de Les Portes (neolítico antiguo) testimonia diversas especies de cereales y la 
recolección de bellotas, en la prehistoria pirenaica.- M.R. 
 
00-311 AMBERT, PAUL; ANDRE, JOËL; LEROY, SUZANNE A.G.: L’evolution 
holocene de la lagune de Narbonne (Sud de la France). Premiers 
enseignements d’une recherche pluridisciplinaire initiée par Jean 
Guilaine.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia 
de Puigcerdà, 1994” (IHE, núm. 00-77), 63-70, con 1 mapa. 
Presentación de los primeros resultados de las intervenciones arqueológicas, realizadas 
en la laguna de Narbona (valle inferior del Aude, estanque de Bages-Sigean) que 
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revelan, a través de una sedimentación considerable, la evolución precisa de los 
paleoambientes a lo largo del Holoceno, renovando por completo nuestro 
conocimiento. Los medios palustres han conservado los resultados de la erosión 
inducida por las actividades humanas en sus orillas, y también las oscilaciones de la 
transgresión flandriense que controlan, en relación con las aportaciones de Aude, el 
ritmo y extensión espacial de los paisajes de las costas. Los trabajos de un equipo 
interdisciplinario iniciados en los años noventa por Jean Guilaine, han permitido 
alcanzar estos resultados.- M.R. 
 
00-312 ARTEAGA, OSWALDO: La delimitación del territorio entre Cástulo y 
Obulco.- En “De las sociedades agrícolas a la Hispania romana. Jornadas 
Históricas del Alto Guadalquivir, Quesada (1992-1995)” (IHE núm. 
00-300), 95-141, 2 figs. 
Se analizan las características de la ciudad de Obulco (Porcuna, Jaén) y su 
“territorium” desde el siglo VIII a.C. hasta los primeros siglos de la época romana a 
través de la información arqueológica. Se realizan consideraciones sobre la 
delimitación existente dentro de la campiña obulconense y las relaciones con otros 
núcleos de hábitat vecinos.- A.Ch.A. 
 
00-313 CLEMENTE, IGNACIO; GIBAJA, JUAN F.: Distintos procesos de trabajo 
sobre recursos (cereales) a partir del Neolítico: una aproximación a través 
del análisis funcional.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional 
d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 119-124, con 3 
fotografías. 
Experimentación de rastros de uso en instrumentos arqueológicos líticos de 
yacimientos con distinta cronología, del Neolítico al Bronce,que los autores creen 
relacionados con la producción de cereales y otras plantas no leñosas.- M.R. 
 
00-314 HEINZ, CHRISTINE: Quelques exemples pyrénéens illustrant les 
trasformations du paysage végétal des quinze derniers millénaires.- En 
“Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 
1994” (IHE núm. 00-77), 79-86, con 2 tablas. 
Balance de las investigaciones sobre las vegetaciones tardoglaciales y postglaciales en 
las regiones del Pirineo central y oriental, realizadas a partir de análisis antracológicos 
de los materiales de dos yacimientos y gruta-abrigo de Moulin (Troubat) y Balma 
Margineda (Sant Julià, Andorra). Y, a título comparativo, de los de Belvis (Aude) y 
Gazel (Sallèles-Cabardes, Aude).- M.R. 
 
00-315 PIQUÉ I HUERTA, RAQUEL: Aproximació a l’entorn vegetal durant el 
Paleolític i Mesolític al vessant sud dels Prepirineus a partir dels carbons 
vegetals.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia 
de Puigcerdà, 1994” (IHE, núm. 00-77), 71-78, con 1 mapa y una tabla. 
Los análisis antracológicos realizados en cuatro yacimientos paleolíticos y mesolíticos 
de la Noguera, Huesca, Solsona y Berga, han permitido constatar la influencia del 
clima en la composición de la vegetación y los cambios experimentados por ésta.- 
M.R. 
 
00-316 RAMOS MUÑOZ, JOSÉ: Tecnología lítica de los talleres de cantera de la 
Axarquía de Málaga.- Servicio de publicaciones. Diputación Provincial de 




Se recoge un corpus de datos sobre los talleres líticos de la prehistoria reciente de la 
Axarquía de Málaga. El autor estudia los talleres de Cerro Alcolea, Herrera, y 
Marchamonas, y su producción lítica a nivel arqueológico y cuantitativo.- D.L.R. 
 
00-317 ROS I MORA, M. TERESA: Estudi antracològic de tres jaciments de la 
Vall del Llierca (Garrotxa, Catalunya). L’activitat humana i el medi vegetal 
des del Neolític antic al Bronze final.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui 
Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 87-96, 
con 7 figs. y 3 tablas. 
Estudio antracológico de tres yacimientos del Valle del Llierca (Cataluña) para 
conocer su dinámica vegetal en relación con las actividades humanas; inserta en un 
programa sobre la ocupación prehistórica de dicho valle.- M.R. 
 
00-318 SANTOS VELASCO, JUAN A.: Dos décadas de estudios de Prehistoria 
en La Rioja.- “Brocar” (Logroño), núm. 18 (1994), 7-14.- I.H.E. 
 
00-319 VALERO TÉVAR, MIGUEL ÁNGEL (COORDINADOR): Las Primeras 
Jornadas de Arqueología Ibérica en Castilla-La Mancha (Iniesta, Cuenca, 
mayo 1997).- Junta de Castilla-La Mancha. Patrimonio Histórico- 
Arqueológico.- Toledo, 1999.- 311 p. (29 x 21). 
Se reciben los trabajos presentados en estas jornadas (Iniesta, Cuenca 1997), cuyas 
reseñas se publican en el presente número.- I.H.E. 
 
00-320 VILLARONGA, L(EANDRE): Les monedes de plata d’Empòrion, Rhode i 
les seves imitacions. De principi del segle III AC fins a l’arribada dels 
romans, el 218 AC.- Societat Catalana d’Estudis Numismàtics. Institut 
d’Estudis Catalans.- Barcelona, 2000.- 254 p., LXXI láms. (25 x 17,5). 
Ver cf. IHE, núm 97-348 y 97-1594. La obra enlaza con “Les dracmes ibèriques i llurs 
divisors” (1998) del mismo autor. Durante menos de un siglo, las colonias griegas del 
Golfo de Rosas emiten sus monedas de plata que son imitadas por gentes de su 
entorno. Se tienen en cuenta la procedencia-hallazgo, tipología y detalles 
iconográficos, estableciéndose el orden cronológico de las emisiones y el catálogo de 
las piezas conocidas (para Ampurias: caballo parado y Pegaso, con sus variantes). 






00-321 HERNÁNDEZ, GEMMA: Conservació preventiva i protecció dels 
conjunts amb pintures rupestres a l’aire lliure. La problemàtica dels 
tancaments.- “Revista d’Arqueologia de Ponent”. (Lleida), núm. 9 (1999), 
29-40, 5 figs. 
El presente artículo se centra en la conservación preventiva de los conjuntos 
arqueológicos con pinturas rupestres, destacando que la protección legal no resulta 
suficiente para la preservación del deterioro antrópico, como consecuencia de 
comportamientos sociales negativos que deben superarse a través de la educación.- 
M.Cu. 
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00-322 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ: La cerámica prehistórica. 
Algunos aspectos de fabricación.- “Antiqvitas” (Priego de Córdoba), núm. 
10 (1999), 31-35. 
Consideraciones generales sobre algunos aspectos relacionados con la tecnología de la 
cerámica de época prehistórica.- A.Ch.A. 
 
00-323 VÁZQUEZ ROZAS, ROBERTO: Petroglifos de las Rías Baixas gallegas. 
Análisis artístico de su arte prehistórico.- Prólogo de J.M. VÁZQUEZ 
VARELA.- Diputación de Pontevedra.- Pontevedra, 1997.- 270 p. con 71 
láms. y 63 fotos (21,5 x 16). 
Tesis doctoral que analiza los aspectos formales, significativos y funcionales de esta 
peculiar manifestación artística que desvela la mentalidad de grupos humanos en la 
Prehistoria. Petroglifos y su distribución espacial; características técnicas; tipología; 
temas y representación espacial; características técnicas; tipología; temas y 
representación del espacio y del movimiento en las figuras. En conclusión constituye 
un completo estudio sobre los petroglifos localizados en aquella zona de Galicia. De 
gran interés toda la parte ilustrativa, mapas, grabados y fotografías. Su metodología 





00-324 PERNAUD, JACQUES: Des chasseurs des grands mammiferes il y a 
455.000 a la Caune de l’Aragó (Tautavel, Pyrénées-Orientales, France).- 
En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de 
Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 125-130, con 6 figs. 
Presenta los problemas del nivel antrópico G de Caune de l’Aragó a Tautavel, debido 
a su espesor y a la variedad de la fauna, y se pregunta si hay que considerarlo 
homogéneo o considerarlo una superposición de niveles diferentes depositados de 
inmediato unos encima de otros. Señala la abundancia de animales consumidos por el 
hombre como testimonio de una ocupación de la gruta por lo menos anual, y la caza 
de mamíferos y pequeños vertebrados. Bibliografía.- M.R. 
 
 
Paleolítico y epipaleolítico 
 
00-325 AGUILELLA ARZO, GUSTAU; GUSI JENER, FRANCESC; OLARIA 
PUYOLES, CARME: El jaciment prehistòric de La Cova dels Diablets 
(Alcalà de Xivert, Castelló).- “Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de 
Castelló” (Castelló), núm. 20 (1999), 7-35, 10 figs. 
Noticia sobre las excavaciones arqueológicas realizadas en dicha cueva, donde se 
constata una ocupación que abarca desde el décimo milenio BP hasta época histórica.- 
M.Cu. 
 
00-326 BARBAZA, MICHEL; MARTZLUFF, MICHEL: Epipaleolithique et 
Mesolithique au Nord des Pyrénées.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui 
Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 
177-188, con 6 figs. 
Ponencia a partir de los trabajos arqueológicos recientes. Se propone una tabla 
cronológica de las diversas expresiones culturales que se han sucedido desde el final 
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de la época glaciar hasta la aparición de las primeras comunidades agropecuarias. 
Señala los cuatro yacimientos que han adquirido una considerable importancia para la 
elaboración del nuevo esquema cronocultural: la Balma Marginada, el abrigo del Roc 
de Dourgne, Fontfaures en Quercy y Troubat en los Pirineos centrales. Parten de una 
fase antigua del Aziliense y terminan con la neolitización. Gráficos complementarios.- 
M.R. 
 
00-327 FULLOLA I PERICOT, JOSEP MARIA; GARCÍA-ARGÜELLES, 
PILAR; SERRAT I CONGOST, DAVID; BERGADÀ I ZAPATA, MARIA 
MERCÈ: El Paleolític i l’Epipaleolític al vessant meridional del Pirineus 
catalans. Vint anys de recerca a la franja pirinenca sud; interrelacions amb 
les àrees circumdants.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional 
d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 159-176, con 1 fig. 
Ponencia colectiva sobre los resultados de la investigación de los últimos veinte años 
en torno del Paleolítico de los Pirineos orientales y análisis de las perspectivas de 
futuro. Se valoran las aportaciones: excavaciones, publicaciones, reuniones y nuevos 
hallazgos, y se señalan los temas o aspectos que requieren una atención preferente: 
situación paleoambiental de la cadena pirenaica durante el Paleolítico y posibilidades 
de paso en los distintos momentos, así como lugares más favorables. Después de una 
fase de atonía, en los años cuarenta y cincuenta, los estudios del Paleolítico han 
adquirido gran relevancia y la aportación de nuevos materiales e ideas ha sido 
constante, precisándose la cronología de las distintas etapas y la caracterización de las 
mismas, incluido el Epipaleolítico. Bibliografía con 110 entradas. Mapa del Pirineo 
Oriental durante el último máximo glacial con indicación de la divisoria de aguas y de 
las áreas ocupadas por glaciares.- M.R. 
 
00-328 GENERA I MONELLS, MARGARIDA: Dades sobre el Plistocè a 
Catalunya: La Balma de la Fontmajor, l’Espluga de Francolí (Conca de 
Barberà, Tarragona).- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional 
d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 189-193, con 2 
mapas y 1 plano. 
Estudio preliminar del conjunto paleontológico localizado en 1993 en la cueva de la 
Fontmajor (L’Espluga de Francolí), constituido por piezas dentarias de rinoceronte, 
caballo, hiena y ciervo. Referencias, asimismo, a otros hallazgos.- M.R. 
 
00-329 NICOLÁS CHECA, MARIA ELENA; MÁRQUEZ MORA, BELÉN; 
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, JESÚS: Divulgación de las investigaciones de 
Atapuerca (Burgos).- “Trabajos de Prehistoria” (Madrid), LVII, núm. 2 
(2000), 21-39, 8 figs. y V láms.. 
Acerca de los valores didácticos y divulgativos de la exposición “Atapuerca: nuestros 
antecesores”, exhibida en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid), con su 
catálogo. La muestra refleja más de 20 años de trabajos de investigación arqueológica 
y paleoantropológica de este notable yacimiento del Paleolítico Inferior.- S.R. 
 
00-330 PHILIBERT, SYLVIE: Approche techno-fonctionnelle et territoriale de la 
Balma Margineda, en Andorre, durant l’occupation du Mésolithique 
Ancien.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de 
Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 113-118, con 2 figs. 
La caracterización tecno-funcional del utillaje lítico, y el análisis traceológico de las 
industrias del Mesolítico antiguo de la Balma Margineda, permiten aproximar las 
cadenas operatorias de las actividades identificadas en el lugar y su interconexión. 
Bibliografía.- M.R. 
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00-331 RIPOLL LÓPEZ, SERGIO; RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO; COLLADO 
GIRALDO, HIPÓLITO (ET ALII): Maltravieso. El santuario extremeño de 
las manos.- Junta de Extremadura. Museo de Cáceres (Memorias, 1).- 
Mérida, 1999.- 168 p., 114 figs. y 121 figs. s.n. (29 x 20). 
Monografía con los trabajos de los tres autores, junto con un selecto grupo de 
colaboradores y tras las huellas de Carlos Callejo Serrano que inició el estudio de la 
cueva en 1951. El número de representaciones de manos ha pasado de 31 a 71, 
habiéndose identificado nuevos zoomorfos. Las modernas técnicas utilizadas han 
permitido constatar que lo que se pensaba eran mutilaciones del dedo meñique en 
realidad son ocultaciones del mismo a base de un repintado. Recopilación exhaustiva a 
fines comparativos de este tipo de representaciones en Europa. Para la Península 
Ibérica, Maltravieso constituye el principal hito de relación entre el arte paleolítico 
cantábrico y el andaluz. Cronoculturalmente las siluetas de manos pueden atribuirse al 
Gravetiense. Bibliografía. Amplio aparato gráfico.- M.Cu. 
 
00-332 RODRÍGUEZ ASENSIO, JOSÉ ADOLFO: Estratigrafia del yacimiento de 
Cabo Busto (Valdé). Una secuencia del pleistoceno medio en Asturias.- 
“Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos” (Oviedo), L, núm. 148 
(1996), 367-383, 2 fotografías y 2 dibujos. 
Describe la estratigrafía del mencionado yacimiento en la que destacan 6 niveles, entre 
ellos uno con materiales líticos del achalense superior y una zona con paleoindustrias 
del pleistoceno medio. Bibliografía.- A.G. 
 
00-333 SOLER I MASFERRER, NARCÍS; GARCIA I PETIT, LLUÍS: Un 
probable xiulet paleolític a Davant Pau (Serinyà, El Pla de l’Estany).- En 
“Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 
1994” (IHE núm. 00-77), 195-206, con 9 figs. 
Presentan un probable silbato o reclamo de hueso de grajo que fechan en el Paleolítico 
superior, hallado en los niveles más profundos excavados en el sondeo de Davant Pau, 
en los yacimientos de la Cova d’en Pau.- M.R. 
 
00-334 TERRADAS, XAVIER: Las estratègies implementades en la gestió dels 
recursos lítics al Pirineu Oriental durant el IX mil⋅leni BP.- En “Cultures i 
medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE 
núm. 00-77), 207-214, con 3 figs. 
El proceso de producción de instrumentos líticos del yacimiento de la Font del Ros 
(Berga, Barcelona), obra de un asentamiento estacional de grupos cazadores- 
recolectores de IX mil⋅leni a.C., y las estrategias de gestión de los recursos líticos 
permiten caracterizar un modelo de actuación socioeconómica en el Pirineo oriental.- 
M.R. 
 
00-335 VEGA GÓMEZ, MARÍA LEONOR; HERRERO ORTUÑO, MARÍA 
LUISA: Un nuevo yacimiento Aziliense en Cantabria: Cueva de la Mina - 
Dobarganes.- “Altamira” (Santander), XLIX (1990-91), 7-25, 5 figs. 





00-336 MARTÍNEZ VALLE, RAFAEL: El parque cultural de Valltorta-Gasulla 
(Castellón).- “Trabajos de Prehistoria” (Madrid), LVII, núm. 2 (2000), 
65-76, 1 fig. y VII láms. 
Los dos notables conjuntos de arte levantino castellonenses, escasamente protegidos 
en épocas anteriores, fueron objeto de un proyecto conjunto de salvaguarda desde 
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1983. La sistematización culminó en la instalación del Museu de La Valltorta. Síntesis 
de los trabajos de estudio y recuperación. Programa de oferta a la visita pública. 
Bibliografía.- E.R. 
 
00-337 ZILHÂO, JOÂO: La puesta en valor del arte rupestre del valle del Côa 
(Portugal).- “Trabajos de Prehistoria” (Madrid), LVII, núm. 2 (2000), 
57-64, 2 figs. y 1 lám. 
Síntesis de los trabajos de estudio y puesta en valor del parque arqueológico de Foz 
Côa (200 km2.) establecido en 1995 y situado en la parte portuguesa del valle del 
Duero. La zona contiene una gran cantidad de lugares con arte rupestre paleolítico al 
aire libre.- S.R. 
 
 
Neolítico, eneolítico, calcolítico 
 
00-338 ABÉLANET, JEAN: Le site néolithique de Campellanes (Le Soler, 
Pyrénées-Orientales).- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional 
d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 261-266, con 4 figs. 
El hallazgo de un fondo de silo neolítico, descubierto en Campellanes, invita a 
reconocer una fase antigua del tipo “Montbolo”, en contacto con las últimas 
manifestaciones de la cerámica impresa del Neolítico antiguo. Descripción detallada 
de los materiales.- M.R. 
 
00-339 BLASCO, MÒNICA; BORRELL, MÒNICA; BOSCH, JOSEP: Las minas 
prehistóricas de Gavá (Barcelona): un ejemplo de estudio, conservación y 
presentación pública de un yacimiento arqueológico.- “Trabajos de 
Prehistoria” (Madrid), LVII, núm. 2 (2000), 77-87, III láms. 
La explotación de variscita, y secundariamente turquesa, materiales ornamentales, 
duró unos 800 años del Neolítico antiguo evolucionado postcardial (la fecha 
radiocarbónica más antigua es 5350 +- 190 BP). Historia de la recuperación y 
sistematización del amplio espacio que ocupan las galerías y su musealización desde 
1978.- E.R. 
 
00-340 BOSCH, ÀNGEL; BUCH, MONTSE; BUXÓ, RAMON; CASADEVALL, 
JORDI; MATEU, JOAQUIM; PALOMO, TONI; TABERNERO, 
ESTHER: Plansallosa i el poblament de la Vall del Llierca (Garrotxa, 
Prepirineu Oriental) durant el Neolític antic.- En “Cultures i medi... Xe 
Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 
00-77), 267-272, con 2 figs. 
Nuevos datos sobre la estructuración del espacio y sobre la cronología de las primeras 
sociedades neolíticas del Prepirineo Oriental, obtenidos de ocho años de excavaciones 
en Plansallosa, permiten reflexionar sobre el modelo de poblamiento de las primeras 
sociedades neolíticas. Bibliografía complementaria.- M.R. 
 
00-341 BOSCH, ÀNGEL; BUXÓ, RAMON; PALOMO, ANTONI; BUCH, 
MONTSERRAT; MATEU, JOAQUIM; TABERNERO, ESTHER; 
CASADEVALL, JORDI: El poblat neolític de Plansallosa. L’explotació 
del territori dels primers agricultors-ramaders de l’Alta Garrotxa.- Pròleg 
de JOAN BERNABEU AUBÁN.- Museu Comarcal de la Garrotxa 
(Publicacions eventuals d’arqueologia de la Garrotxa, 5).- Olot, 1998.- 116 
p., con 60 figs. (30 x 21). 
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Análisis de este hábitat al aire libre del Neolítico. El yacimiento corresponde a una 
fase de introducción y adopción de actividades productivas agrícolas y ganaderas. 
Destaca el análisis pluridisciplinar con el que se ha realizado el estudio.- D.L.R. 
 
00-342 BOSCH ARGILAGÓS, JOSEP; ESTRADA MARTÍN, ALÍCIA: 
Investigacions a les mines prehistòriques de Gavà: Nova aportació a 
l’estudi del Chasséen al sud dels Pirineus.- En “Cultures i medi... Xe 
Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-
342), 285-290, con 2 figs. 
Noticia del hallazgo y descripción de una figura antropomorfa de cerámica negra 
atribuida al Neolítico medio y conocida por “la Venus de Gavà” (Museo de las Minas 
de Gavà, 1994).- M.R. 
 
00-343 CAMPS, GABRIEL: Le Néolithique méditerranéen. Techniques et genres 
de vie.- Toubkal. Alif. Édisud (Encyclopédie de la Méditerranée. Série 
Histoire, 12).- Aix-en-Provence, 1998.- 95 p. + 8 láms. (19 x 11). 
Obra perteneciente a una colección que se edita, por varias editoriales y con el apoyo 
de la Unión Europea, en francés, italiano y árabe. Expone los elementos básicos del 
neolítico mediterráneo, con pocas referencias a la península Ibérica.-B.M.O. 
 
00-344 CARDONA, RAMON; GUÀRDIA, JORDI: Nous megàlits neolítics al 
Solsonès: la necròpoli de Ceuró.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui 
Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 
299-308, con 6 figs. y 1 mapa. 
Resultados provisionales de la excavación en 1993 de tres sepulcros prehistóricos en 
el núcleo rural de Ceuró, municipio de Castellar de la Ribera, comarca del Solsonès 
(Lleida). Se describe la arquitectura de los tres sepulcros megalíticos, atribuidos al 
Neolítico medio, los restos antropológicos y el ajuar lítico. Mapa con la situación de 
los 69 sepulcros localizados en la comarca.- M.R. 
 
00-345 CASTAÑEDA FERNÁNDEZ, VICENTE: La sociedad clasista inicial 
vista desde la periferia. El modelo de la actual San Fernando (Cádiz) 
durante el II Milenio A.N.E..- “Antiqvitas” (Priego de Córdoba), núm. 10 
(1999), 55-64. 
Análisis de la ocupación del actual término de San Fernando (Cádiz) en el II milenio 
a.C. a partir de los resultados de varias campañas de prospección superficial.- A.Ch.A. 
 
00-346  CLAUSTE, FRANÇOISE; VAQUER, JEAN: Grotte ou plein-air acquis et 
perspectives pour le Neolithique Nord-Pyrénéen.- En “Cultures i medi... Xe 
Col⋅loqui Internaciona d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 
00-77), 221-239, con 6 figs. 
Las investigaciones del Neolítico nordpirenaico, centradas hasta hace poco en los 
yacimientos localizados en cuevas y abrigos, se han orientado recientemente hacia los 
lugares al aire libre que ofrecen condiciones de observación complementarias, 
proporcionando una visión más completa de la evolución de las primeras sociedades 
agropastorales. Minucioso repaso a las nuevas aportaciones que proporcionan una 




00-347 EDO, MANUEL; GARCÍA-ARGÜELLES, PILAR; BOSQUE, JULIA 
DEL; BLASCO, ANNA; VILLALBA, MARIA JOSEFA: La cova de Can 
Sadurní. Aproximació als primers resultats de la campanya d’excavació de 
1993.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de 
Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 273-284, con 11 figs. 
Novedades de dicha campaña pertenecientes al Neolítico antiguo evolucionado 
postcardial (materiales microlíticos, cerámicos y utillaje minero).- M.R. 
 
00-348 MARTÍN I CÓLLIGA, ARACELI; TARRÚS I GALTER, JOSEP: Neolític 
i megalitisme a la Catalunya subpirinenca.- En “Cultures i medi... Xe 
Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 
00-77), 241-260, con 6 figs. 
El esquema crono-cultural del neolítico catalán basado en el sistema bipartito, con una 
fase antigua representada por el neolítico de las cuevas con cerámica impresa y otra 
fase reciente caracterizada por los sepulcros de fosa, derivó hacia un modelo tripartito 
propuesto por J. Guilaine en 1974 gracias a los análisis radiocarbónicos y a los 
estudios paleoambientales y paleoeconómicos. En la actualidad la proliferación de 
poblados al aire libre, los enterramientos colectivos en cuevas y la diversificación de 
las grandes estructuras funerarias permiten rehacer los esquemas tradicionales 
establecidos sobre los grupos neolíticos, y el origen y expansión del fenómeno 
megalítico en Cataluña (6000 a 3000 a.C.). Proponen, en síntesis, cinco etapas y 
señalan sus características. Extensa bibliografía.- M.R. 
 
00-349 MOLINA EXPÓSITO, ANTONIO: Una revisión del arte esquemático de 
las sierras subbéticas cordobesas: El abrigo de los Cangilones (Luque).- 
“Antiqvitas” (Priego de Córdoba), núm. 10 (1999), 25-30, 5 láms. 
Análisis de las pinturas de época neolítica documentadas en la cueva de los 
Cangilones (Luque) al sur de la provincia de Córdoba. Se han identificado seis figuras 
de tipo esquemático en color rojo realizadas con la técnica del trazo simple.- A.Ch.A. 
 
00-350 NOCETE, FRANCISCO: 5000 años escondiendo la historia: bases 
empíricas para la contrastación de la desigualdad social en el Alto valle 
del Guadalquivir (III y II milenio a.n.e.).- En “De las sociedades agrícolas a 
la Hispania romana. Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir, Quesada 
(1992-1995)” (IHE núm. 00-300), 33-47. 
A partir de la documentación arqueológica disponible se contrastan las características 
del poblamiento del tercer y segundo milenio a.n.e. en la campiña occidental respecto 
a otras áreas del Alto Guadalquivir.- A.Ch.A. 
 
00-351 OLÀRIA PUYOLES, CARME: Noves intervencions arqueològiques als 
jaciments neolítics del Cingle del Mas Nou i Cova Fosca (Ares del Maestre, 
Alt Maestrat).- “Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló” 
(Castelló), núm. 20 (1999), 347-350. 
Breve resumen de los trabajos arqueológicos realizados en estos dos yacimientos 
durante el año 1999.- M.Cu. 
 
00-352 ORTIZ MACÍAS, MAGDALENA: Pintura rupestre esquemática. Al sur de 
la comarca de Mérida.- Prólogo de ALONSO RODRÍGUEZ DÍAZ.- 
Diputación Provincial de Badajoz. Servicio de Publicaciones 
(Arte/Arqueología, 17).- Mérida, s.a.e.- 270 p., 86 láms. (22 x 16). 
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Se realiza una descripción de cada una de las estaciones rupestres y de las pinturas de 
esta zona. Para ello analiza el entorno físico, la técnica, el color, el estilo, la temática y 
su interpretación. El apartado más difícil de tratar es el cronológico, debido a la falta 
de elementos de datación. La autora sitúa estos abrigos en dos etapas culturales: el 
Calcolítico Final y el Bronce Pleno.- D.L.R. 
 
00-353 VIGNAUD, ALAIN: L’occupation néolithique dans la cuvette de 
Caramany, moyenne vallée de l’Agly (P.O.). Première approche.- En 
“Cultures i medi...Xe Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 
1994” (IHE núm. 00-77), 291-298, con 2 mapas. 
Presenta tres yacimientos de la ocupación neolítica del sector llamado “Cuvette de 
Caramany” del valle del Agly. Los dos primeros corresponden a lugares de hábitat al 
aire libre y el tercero a la necrópolis del Campo del Ginèbre con 25 tumbas de 5 tipos 
de estructuras o ritos diferentes. El conjunto se atribuye al Chasséen antiguo. Algunos 
elementos característicos del Montbolo subsisten sobre un fondo de cerámica 
“chasséoïde”.- M.R. 
 
00-354 VILLALBA, MARÍA JOSEFA: Las sepulturas neolíticas del complejo 
minero de Can Tintorer y el modelo social de la población minera.- 
“Revista d’Arqueologia de Ponent” (Lleida), núm. 9 (1999), 41-73, 18 figs. 
Se describen las diferentes sepulturas aparecidas en el conjunto minero de Can 
Tintorer, destinado a la obtención de la calaita, que sin duda constituyó un bien de 
prestigio de consumo ritual-social entre las poblaciones neolíticas.- M.Cu. 
 
Arte postpaleolítico y megalitismo 
 
00-355 ALONSO TEJADA, ANNA; GRIMAL, ALEXANDRE: Investigaciones 
sobre arte rupestre prehistórico en las sierras albacetenses: el Cerro 
Barbatón (Letur).- Instituto de Estudios Albacetenses (Serie I; estudios, 
89).- Albacete, 1996.- 231 p., 52 figs., XVI láms. (21,5 x 15,5). 
Estudio detallado de ocho cavidades con pinturas. Inventario de las figuras 
representadas que corresponden a las dos facies del arte rupestre postpaleolítico. 
Análisis de técnicas pictóricas, morfológico, temático y comparativo, así como los 
aspectos etnográficos y tipológicos. Amplio repertorio gráfico.- E.R. 
 
00-356 BELTRÁN, ANTONIO; ROYO, JOSÉ: Las pinturas rupestres de La 
Cañada Marco. Alcaine (Teruel). Revisión del abrigo.- Presentación de 
CIPRIANO GIL GIL.- Ayuntamiento de Alcaine (Parque cultural de Rio 
Martín).- Teruel, 1994.- 70 p. con ils. y figs. (23 x 14). 
Descripción de las 118 pinturas rupestres de este abrigo. Los autores describen y 
analizan cada una de las figuras y escenas. A falta de una datación radiocarbónica se 
les atribuye una antigüedad del 6.000 a.C.- D.L.R. 
 
00-357 BOCQUENET, JEAN PHILIPPE: Architectures et cultures mégalithiques 
dans les Pyrénées méditerranéennes.- En “Cultures i medi.... Xe Col.loqui 
Internacional d’Arqueología de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 77), 309-315, 
con 2 figs. 
Investigaciones recientes sobre el megalitismo en los Pirineos mediterráneos al norte 
de la cadena montañosa. Los trabajos realizados en las Corbères y el Rosellón han 
permitido establecer una tipo-cronología de los monumentos existentes y conocer las 
premisas de un culto “chthoniano” que acompañó la construcción de los primeros 
megalitos. Bibliografía selectiva.- M.R. 
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00-358 DELIBES DE CASTRO, GERMÁN: Itinerario arqueológico de los 
dólmenes de Sedano (Burgos).- “Trabajos de Prehistoria” (Madrid), LVII, 
núm. 2 (2000), 89-103, 5 figs. y II láms. 
Puesta en valor de un conjunto megalítico en la comarca de La Lora burgalesa. 
Itinerario en el que varios monumentos han sido restaurados, habiéndose instalado un 
aula de difusión.- E.R. 
 
00-359 LOMBA MAURANDI, JOAQUÍN: El megalitismo en Murcia. Aspectos de 
su distribución y significado.- “Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de 
Castelló” (Castelló), núm. 20 (1999), 55-82, 6 figs. 
Los escasos sepulcros megalíticos descubiertos en la región murciana se concentran en 
su área occidental, teniendo como límites el rio Segura-Vinalpó, quedando vinculados 
culturalmente con el foco andaluz.- M.Cu. 
 
00-360 MAS CORNELLÀ, MARTÍ (ET ALII): Proyecto de investigación 
arquelógica. Las manifestaciones rupestres prehistóricas de la zona 
gaditana.- Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.- Sevilla, 2000.- 416 
p., 127 figs. y CVIII láms. (30 x 21). 
Estudio realizado con un equipo interdisciplinar: J.F. JORDÁ PARDO (Geología), J. 
CAMBRA SÁNCHEZ (Botánica), J. MAS RIERA y A. LAMBARTA CARRERA 
(Zoología), S. RIPOLL LÓPEZ (Arqueología y arte paleolítico) y otros. Se estudian 
las manifestaciones parietales de 16 cavidades de diversa importancia, con especial 
atención a la fase postpaleolítica. Textos pormenorizados sobre pigmentos, 
estratigrafía cromática, estilo, temática, tipologías, identificación de especies, escenas, 





00-361 BAILLS, HENRY: La Grotte de la Chance et l’Age du Bronze Moyen en 
Conflent.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia 
de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 77), 367-375, con 4 figs. 
Investigaciones recientes confirman como típicos del Bronce Medio los materiales 
identificados por Jean Guilaine en 1964 procedentes de la cueva de La Chance à Ria 
(Pirineos Orientales). Descripción detallada de las cerámicas. Bibliografía, planta y 
corte estratigráfico de la cueva y dibujo de las cerámicas.- M.R. 
 
00-362 BEA, DAVID; DILOLI, JORDI: El Puig de Vinaixa. Noves dades sobre el 
poblament de l’edat del bronze a les Garrigues.- “Revista d’Arqueologia de 
Ponent” (Lleida), núm. 9 (1999), 97-116, 20 figs. 
Estudio de algunos materiales cerámicos y líticos procedentes de una prospección 
superficial, que permiten detectar una ocupación humana perteneciente al momento 
del bronce medio.- M.Cu. 
 
00-363 BERLIC, PATRICIA: L’activité cynégétique sur le site de Llo (Pyrénées 
Orientales) au Bronze moyen et au Bronze final.- En “Cultures i medi... Xe 
Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE, núm. 00-
77), 131-135, con 2 figs. 
Estudio de la fauna del yacimiento de Llo atribuida al Bronce medio y final. La autora 
ha examinado unos 3.000 restos, correspondientes en más del 80% a animales 
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domésticos, lo que le permite afirmar que los hombres orientaban su economía mucho 
más a la cría de ganado que a la caza. Señala la identificación de cápridos, bueyes, 
caballos, cerdos, ciervos, osos y grullas. Reproducción de un grafito de Cerdaña que 
representa la caza del ciervo con lanzas, probablemente altomedieval.- M.R. 
 
00-364 CAROZZA, LAURENT: Aspects du Bronze final dans le bassin Audois et 
Albigeois.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia 
de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 377-383, con 2 figs. 
Las excavaciones en hábitats al aire libre, en grutas y en necrópolis, realizadas a partir 
de 1972 (fecha de la publicación de la tesis doctoral de Jean Guilaine), permiten 
precisar la cronología del Bronce final en el Bajo-Languedoc y el Albí. Bibliografía y 
dibujo de cerámica.- M.R. 
 
00-365 CONTRERAS CORTÉS, FRANCISCO: La Edad de Bronce en el Alto 
Guadalquivir: una aproximación a través del registro arqueológico.- En 
“De las sociedades agrícolas a la Hispania romana. Jornadas Históricas del 
Alto Guadalquivir, Quesada (1992-1995)” (IHE núm. 00-300), 7-32, con 13 
figs. 
Estado de la cuestión sobre la investigación del poblamiento de la Edad de Bronce en 
el territorio del Alto Guadalquivir y caracterización del mismo a partir de la 
documentación arqueológica básicamente del poblado de Peñalba (Baños de la 
Encina, Jaén) y su área de influencia.- A.Ch.A. 
 
00-366 DELIBES DE CASTRO, GERMÁN; FERNÁNDEZ MANZANO, J.; 
MIÑANO DOMÍNGUEZ, A.: Nuevos materiales de la Edad del Bronce en 
el Museo Diocesano de León.- “Archivos Leoneses” (León), núm. 81-82 
(1987), 331-348.- I.H.E. 
 
00-367 ESQUEMBRE BEBIA, MARCO AURELIO: Asentamiento y territorio. La 
Prehistoria en los municipios de Biar, La Canyada de Biar, Camp de 
Mirra, Beneixama y Banyeres de Mariola.- Prólogo de MAURO S. 
HERNÁNDEZ PÉREZ.- Fundación Municipal “José María Soler” Museo 
Arqueológico Municipal.- Villena (Alicante), 1997.- 154 p. con figs. (23,5 x 
17). 
Memoria de Licenciatura. Inventario de 43 yacimientos arqueológicos, en parte 
inéditos, de la zona del Alto Vinalopó (Alicante). De cada uno de los yacimientos se 
presentan situación (con un plano), descripción, materiales (con dibujos) y 
clasificación cultural (eneolítico o Edad del Bronce). Bibliografía.- B.M.O. 
 
00-368 FERRER ALBELDA, EDUARDO: La estela decorada de Montemayor 
(Córdoba).- “Antiqvitas” (Priego de Córdoba), núm. 10 (1999), 65-71, con 
2 figs. 
Se presenta el hallazgo en Montemayor (Córdoba) de una estela grabada con motivo 
de guerrero con su panoplia y otros objetos de su indumentaria personal del tipo 
conocido com estelas del Sureste. Se compara con otros ejemplares y se clasifica 
dentro de las tipologías existentes para este tipo de piezas fechadas en la época del 
Bronce Final.- A.Ch.A. 
 
00-369 FORCADELL VERICAT, TONI; VILLALBÍ PRADES, MARIA DEL 
MAR: Cova Cervereta (Vinallop-Tortosa). Cavitat sepulcral del 
calcolític-bronze antic al curs inferior de l’Ebre.- “Quaderns de Prehistòria 
i Arqueologia de Castelló” (Castelló), núm. 20 (1999), 37-54, con 8 figs. 
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Se recogen los primeros resultados de los trabajos de excavación y análisis 
antropológicos y faunísticos de dicha cavidad destinada esencialmente a una función 
funeraria.- M.Cu. 
 
00-370 GASCÓ, JEAN: Etat de la question de l’Age du Bronze sur le versant Nord 
des Pyrénées de l’Est (Pyrénées Orientales, Ariege, Aude) et sur ses 
marges.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia 
de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 343-358, con 5 figs. 
Ponencia. Completa la de los profesores Maya y Petit, para el ámbito del Norte de los 
Pirineos y para los años 1965-1993, señalando seis períodos del siglo XXI al VIII a. 
de C. y los distintos grupos en que se subdividen aquéllos. A la propuesta de 
periodización general se añaden características de los distintos grupos y sugerencias 
complementarias. Bibliografía y tabla de dataciones. Mapas con situación de 
yacimientos por etapas. Gráficos de distribución de cerámicas.- M.R. 
 
00-371 GONZÁLEZ, JOAN RAMON; MEDINA, JOSEP EUGENI; 
RODRÍGUEZ, JOSEP IGNASI; MARKALAIN, JULI; LARRÉGULA, 
RAMON: Les necròpolis tumulars al Pirineu Occidental Català. Estat de 
la qüestió.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia 
de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 385-394, con 3 mapas, 3 secciones 
y 2 fotografías. 
Estado de la cuestión sobre las estructuras tumulares viculadas a la llegada de los 
campos de urnas y su ritual de incineración, según los resultados de un programa de 
investigación que lleva a cabo el Instituto de Estudios Ilerdenses. Se examinan las 
necrópolis tumulares del Pirineo de Lérida en relación con los lugares de hábitat y con 
las vías de acceso. Conclusiones preliminares.- M.R. 
 
00-372 JANIN, THIERRY: Les pratiques funéraires à la fin de l’Age du Bronze 
(IX-VIIIème s. av. N.E.) en Bas-Languedoc Audois: Premiers résultats et 
nouvelles perspectives.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional 
d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 395-400. 
Descubrimientos recientes en la necrópolis del Moulin à Mailhac (Aude) vienen a 
confirmar las primeras apreciaciones sobre las prácticas funerarias del final de la Edad 
del Bronce en el Sur de Francia, y señalan nuevas vías de investigación después de la 
excavación de más de 400 sepulturas. Destaca la aportación antropológica.- M.R. 
 
00-373 MAYA GONZÁLEZ, JOSÉ LUÍS; PETIT I MENDIZÁBAL, MARIA 
ÀNGELS: L’Edat del Bronze a Catalunya. Problemàtica i perspectives de 
futur.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de 
Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 327-342. 
Ponencia. Análisis de los estudios realizados en los últimos veite años sobre la Edad 
del Bronce en el ámbito pirenaico, con los problemas que han suscitado, en que no se 
soslayan los puntos disentidos y aún se provocan para el debate. Se estructura en 
cuatro apartados: 1) Las sucesivas periodizaciones; 2) El hábitat en cuevas y al aire 
libre, y los poblados anteriores a los campos de urnas; 3) El mundo funerario de las 
inhumaciones a la incineración; 4) Problemática de la Edad del Bronce, centrada en el 
mundo pirenaico. Se acompaña una nutrida bibliografía. A señalar, asímismo, la mesa 
redonda que se incluye en las p. 401 a 412.- M.R. 
 
00-374 MOLINA, FRANCISCO A.: La cerámica del bronce tardío e inicios del 
bronce final en el valle medio del río Vinalopó: el ejemplo de Tabavá 
(Aspe, Alicante).- “Revista d’Arqueologia de Ponent” (Lleida), núm. 9 
(1999), 117-130, con 6 figs. 
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A partir del estudo analítico de la tipología cerámica se establecen probables 
relaciones con la Meseta y el noroeste de la península.- M.Cu. 
 
00-375 NEUMAIER, JOACHIM: Nueva interpretación de la “espada puñal” de la 
Cova de la Font Major en l’Espluga de Francolí (Tarragona). El factor de 
las influencias italianas durante el bronce final en el litoral mediterráneo 
español.- “Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló” (Castelló), 
núm. 20 (1999), 83-93, con 4 figs. 
A este depósito de bronces, al cual tradicionalmente se les viene otorgando una 
adscripción cultural de tipo atlántico, se le contraponen en el presente artículo, los 
modelos noritálicos del Horizonte de Peschiera.- M.Cu. 
 
00-376 NOGUERA GUILLÉN, JAUME: Estudi diacrònic de la Cubeta de Mora 
(Ribera d’Ebre, Tarragona) des d’època tardo-republicana a l’antiguitat 
tardana.- “Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló” (Castelló), 
núm. 20 (1999), 267-286, con 11 figs. 
Estudio que complementa a otros anteriores publicados por dicho autor en referncia a 
los períodos del bronce final e iberización (IHE núms. 99-269 y 99-270). El análisis 
exhaustivo de la nueva documentación aportada, permite contemplar un cuadro 
evolutivo del poblamiento rural en el curso inferior de Ebro.- M.Cu. 
 
00-377 OLIVA RODRÍGUEZ-ARIZA, MARÍA; FRESNEDA PADILLA, 
EDUARDO; MARTÍN MONTERO, MARCELINO; MOLINA 
GONZÁLEZ, FERNANDO: Conservación y puesta en valor del 
yacimiento argárico de Castellón Alto (Galera, Granada).- “Trabajos de 
Prehistoria” (Madrid), LVII, núm. 2 (2000), 119-131, con 11 figs. 
Sistematización de dicho poblado para la visita pública y como aspecto 
complementario del futuro Museo Arqueológico de Galera.- E.R. 
 
00-378 PONS I HOMAR, GABRIEL: Anàlisi espacial del poblament al 
Pretalaiòtic final i al Talaiòtic I de Mallorca.- Consell de Mallorca. Cultura 
i Patrimoni (Monografies de Patrimoni Històric. La Deixa, 2).- Palma de 
Mallorca, 1999.- 265 p. y una carpeta con 13 mapas plegables del Servicio 
Geográfico del Ejército, en blanco y negro (30 x 21). 
Estudio espacial del poblamiento en los períodos citados, desde finales del primer 
cuarto del segundo milenio hasta 1400-1350 a.C., en todo el territorio de la isla de 
Mallorca. La investigación de cada yacimiento se centra en el análisis microespacial, 
para determinar tanto la cronología, como la funcionalidad de las estructuras y las 
manifestaciones muebles, tratando de conseguir conclusiones de carácter económico y 
social. El trabajo se completa con cuadros y gráficos y numerosos dibujos de piezas 
encontradas en los yacimientos. En apéndice, inventario arqueológico del pretalaiótico 
final e inventario arqueológico del talaiótico I, clasificados por orden alfabético de las 
poblaciones en que se encuentran (p. 203-261). Los mapas anexos del Servicio 
Geográfico del Ejército facilitan la localización de los yacimientos arqueológicos.- 
B.M.O. 
 
00-379 PUCHE I FONTANILLES, JOSEP MARIA: El Bronze inicial a ranpeu del 
Prepirineu lleidatà.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional 
d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 359-366, con 2 figs. 
Análisis de los hallazgos del entorno de la sierra del Montsec para contribuir a una 
mejor definición del período del Bronce inicial y  establecer  las  relaciones  existentes 
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entre el llano de Lérida y el Pirineo. Puntualizaciones sobre la cultura material y los 
yacimientos. Bibliografía y gráfico de la distribución de yacimientos según la 
decoración.- M.R. 
 
00-380 RUIZ TABOADA, ARTURO: La Edad del Bronce en la provincia de 
Toledo: La Mancha y su entorno.- Prólogo de JUAN PEREIRA SIESO.- 
Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos (Serie 
Monografías, 49).- Toledo, 1998.- 197 p., 28 láms. (21 x 15). 
Se da a conocer la evolución de la Edad del Bronce en el límite noroccidental de La 
Mancha. El estudio acude a las fuentes históricas, mapas temáticos y prospecciones 
arqueológicas. La carencia de estudios y publicaciones arqueológicas, hace que parte 
de la información sea inédita.- D.L.R. 
 
00-381 VÁZQUEZ VARELA, JOSÉ MANUEL: Ideología, imagen y sociedad en 
el inicio de la Edad del Bronce en el occidente de A Coruña.- Diputación de 
A Coruña.- A Coruña, 1999.- 132 p. con figs. (24 x 16). 
A través del análisis arqueológico y las estaciones de arte rupestre, el autor baraja 
diferentes hipótesis sobre aspectos ideológicos y sociales del Bronce Inicial en la 
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00-382 AGUSTÍ I FARJAS, BIBIANA: Proposta de codificació numèrica per 
material esquelètic procedent de sepulcres col⋅lectius.- En “Cultures i 
medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE 
núm. 00-77), 137-142. 
Presenta una codificación numérica de los restos de huesos humanos fragmentados, 
útil para el estudio de los enterramientos colectivos del neolítico, calcolítico y Edad 
del Bronce; facilita el registro del material y el conocimiento del grado de 
fragmentación, así como la estimación del número mínimo de individuos.- M.R. 
 
00-383 ALONSO, NATÀLIA; JUNYENT, EMILI; LAFUENTE, ÀNGEL; 
LÓPEZ, JUAN B.; TARTERA, ENRIC: “La fortaleza de Arbeca. El 
proyecto Vilars 2000”. Investigación, recuperación y socialización del 
conocimiento y del patrimonio.- “Trabajos de Prehistoria” (Madrid), LVII, 
núm. 2 (2000), 161-173, con 6 figs. 
Pequeña fortaleza de la Primera Edad del Hierro y de la época ibérica antigua 
(775-350 a.C.). Descripción y planteamiento de su presentación y adecuación para la 
visita pública.- E.R. 
 
00-384 BELARTE FRANCO, M. CARME: Arquitectura domèstica a Catalunya 
durant la protohistòria.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis 
Doctorals Microfitxades, 2.793).- Barcelona, 1996.- 9 p. + 3 microfitxes. 
(16 x 12). 
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Tesis Doctoral que se refiere al estudio de la arquitectura doméstica en la protohistoria 
catalana. El estudio no se limita el análisis técnico, sino que lo utiliza para poder 
conocer la estructura social de las comunicaciones humanas.- D.L.R. 
 
00-385 CARROBLES SANTOS, JESÚS; PEREIRA SIESO, JUAN; RUIZ 
TABOADA, ARTURO: Palomar de Pintado (Villafranca de los 
Caballeros, Toledo): un proyecto de formación académica, investigación y 
revalorización de un yacimiento arqueológico.- “Trabajos de Prehistoria” 
(Madrid), LVII, núm. 2 (2000), 147-160, IX láms. 
Sobre excavaciones y su presentación al público en este yacimiento de la Edad del 
Hierro, con una notable necrópolis. Musealización en un Centro de Interpretación en 
las cercanías.- E.R. 
 
00-386 CELESTINO PÉREZ, SEBASTIÁN: Investigación, adecuación y 
musealización del santuario protohistórico de Cancho Roano (Zalamea de la Serena, 
Badajoz).- “Trabajos de Prehistoria” (Madrid), LVII, núm. 2 (2000), 133-146, X láms. 
Trabajos en curso de realización para la protección y visita pública del gran edificio 
cultural de Cancho Roano. Destaca una gran cubierta de protección de las 
construcciones de adobe.- E.R. 
 
00-387 FERNÁNDEZ GÓMEZ, FERNANDO: La Necrópolis de la Edad del 
Hierro de “El Raso” (Candeleda, Ávila). “Las Guijas, B”.- Junta de 
Castilla y León.- Valladolid, 1997.- 164 p. con figs y fotos. (29 x 23). 
Necrópolis de la Edad del Hierro situada cronológicamente entre los siglos VI y IV 
a.C.. El análisis de los túmulos, su disposición, los restos humanos y ajuares que 
contienen, hace pensar a los autores que se trataba de un grupo humano con una 
organización social igualitaria, en la que destacaban las personas por su función dentro 
de la comunidad en el ámbito bélico y religioso. Descartan la existencia de clases 
sociales basadas en la riqueza.- D.L.R. 
 
00-388 GARCÍA HUERTA, ROSARIO; MORALES HERVÁS, FRANCISCO 
JAVIER; OCAÑA CARRETÓN, ANDRÉS: El poblado de la Edad del 
Hierro de Peñarroya (Argamasilla de Alba, Ciudad Real).- En “I Jornadas 
de Arqueología Ibérica en Castilla-La Mancha (Iniesta, Cuenca, mayo 
1997)” (IHE núm. 00-319), 221-258, 16 figs., IV láms. 
Poblado que presenta una fase de ocupación del siglo VI a.C. perteneciente a la 
Primera Edad del Hierro, con presencia de las primeras cerámicas de tipo ibérico a 
torno.- M.Cu. 
 
00-389 GRACIA, FRANCISCO; GARCIA, DAVID: La primera fase del 
poblamiento protohistórico en el área sur de la desembocadura del Ebro. 
El poblado fortificado de Sant Jaume-Mas d’en Serra (Alcanar) campañas 
1997-1998.- “Revista d’Arqueologia de Ponent” (Lleida), núm. 9 (1999), 
131-155, con 15 figs. 
Las intervenciones arqueológicas han permitido la identificación de una parte del 
sistema defensivo de este hábitat con presencia de una torre cuadrangular. El conjunto 
de las cerámicas a torno, tanto fenicias como producciones ibéricas del área del 
sud-este, permiten afirmar la existencia de un único nivel de ocupación datable en la 




00-390 PONS I BRUN, ENRIQUETA: Les relacions atlanticomediterrànies per la 
via dels Pirineus durant els inicis de l’Edad del Ferro.- En “Cultures i 
medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE 
núm. 00-77), 415-422. 
Ponencia. Estudia del período de transición de la Edad del Bronce a la del Hierro en 
que se organiza un comercio de intercambios e innovaciones culturales. Los puestos 
marítimos de Agde, Canet y Empúries junto con el centro productor de Mailhac 
(Aude) fueron los centros vivificadores de estos intercambios, en el período del añoo 
1000 al 650 a.n.e., cuyas similitudes culturales se analizan, especialmente en ambas 
vertientes del Pirineo. Amplia bibliografía.- M.R. 
 
00-391 PORRA, VALÉRIE: Premières données sur la nécropole à incinération 
protohistorique des Condoumines à Caramany (P.O.).- En “Cultures i 
medi... Xe Col⋅loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE 
núm. 00-77), 459-463, con 2 ils. 
Noticia del hallazgo al lado del río Agly, al pie del villorrio de Caramany y al Norte de 
los Pirineos Orientales, de una necrópolis de incineración, con más de 60 urnas cuya 





00-392 GÓMEZ BELLARD, CARLOS: La cerámica fenicia de Ibiza.- En “La 
cerámica fenicia di Sardegna. Dati, problematiche, confronti”. Atti del 
Primo Congresso Internazionale Sulcitano (Sant’Antioco, 1997).- Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Collezione di Studi Fenici, 40).- Roma, 2000.- p. 
175-191, 10 figs. 
El autor da a conocer el repertorio de vasos cerámicos procedentes de las excavaciones 
de las necrópolis de Puig de Molins y del hábitat de Sa Caleta, correspondiendo tanto 
a producciones fenicias del Occidente como del Mediterráneo Central. A modo de 
conclusión se plantean algunas cuestiones referentes a las rutas de navegación y la 
dinámica comercial fenicia durante los siglos VII-VI a.C.- M.Cu. 
 
00-393 GOZALBES CRAVIOTO, CARLOS: Notas sobre la dispersión de 
hallazgos de monedas de cecas Libio-Fenicias en la provincia de Málaga.- 
“Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta” (Ceuta), III, núms. 6-7 
(1990), 7-18.- I.H.E. 
 
00-394 MAASS-LINDEMANN, GERTA: La cerámica del Morro de Mezquitilla 
(Málaga).- En “La cerámica fenicia di Sardegna. Dati, problematiche, 
confronti. Atti del Primo Congresso Internazionale Sulcitano (Sant’Antioco, 
1997).- Consiglio Nazionale delle Ricerche (Collezione di Studi Fenici, 
40).- Roma, 2000.- 225-233, 4 figs. 
Tras el estudio de las diferentes producciones cerámicas se determina el origen de esta 
factoría fenicia a lo largo del siglo VIII a.C.- M.Cu. 
 
00-395 PELLICER CATALÁN, MANUEL: El poblado de El Macalón de Nerpio 
(Albacete) en el contexto protohistórico del Sureste hispano.- “Sautuola 
(Homenaje al Profesor Dr. García Guinea)” (Santander), VI (1999), 
281-288, con 6 figs. 
Revisión de este poblado en el marco protohistórico, con exámen de la cerámica a 
mano y a torno, y de las puntas de flecha de bronce, estableciendo la sucesión 
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cronológico-cultural de las estratigrafías. Mapa de establecimientos fenicios y 
poblados orientalizantes (s. VIII-VI) con las vías de penetración, y estratigrafía 
comparada de las colonias fenicias y poblados orientalizantes. Bibliografía.- M.R. 
 
00-396 RANCOULE, GUY: Premiers apports d’origine sud-hispanique ou 
punique en vallée de l’Aude.- En “Cultures i medi...... X Col.loqui 
Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 
453-458, con 1 mapa, 4 figs. 
Nota sobre las identificaciones de ámforas o vasos importados de origen púnico (fines 
del siglo VII, comienzos del VI) en el valle del Aude. Proceden de España o de Italia.- 
M.R. 
 
00-397 SORIA COMBADIERA, LUCÍA: El poblado protohistórico de El 
Macalón (Nerpio, Albacete). Nuevas aportaciones a la luz de últimas 
investigaciones.- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García Guinea)” 
(Santander), VI (1999), 289-296, 5 figs. 
Últimas aportaciones al estudio de este poblado cuya excavación inició García Guinea 
en 1958. Resultados de la campaña de 1986 con valoración urbanística a partir de una 
reciente planimetría complementada con una prospección del cerro y sus laderas en 
1998. Necrópolis al S/SW del poblado. Se fija la cronología de mediados del siglo VI 
a.C. a inicios del V. Bibliografía.- M.R. 
 
 
Pueblos de la península 
 
00-398 ABASCAL, JUAN MANUEL: Documentos inéditos sobre las necrópolis 
de Cañizares, Mira y Arguisuelas (Cuenca).- En “I Jornadas de 
Arqueología Ibérica en Castilla-La Mancha (Iniesta, Cuenca, mayo 1997) 
(IHE núm. 00-319), 209-219, 1 fig. 
Se trata de tres informes conservados en la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia, sobre estas necrópolis respondiendo las dos primeras al período celtibérico y 
la segunda probablemente de época tardorromana con presencia de hallazgos 
epigráficos.- M.Cu. 
 
00-399 BARRIL VICENTE, MAGDALENA; MANSÓ MARTÍN, ESPERANZA; 
SALVE QUEJIDO, VIRGINIA: Tejidos de mallas celtibéricos en la 
necrópolis de Almaluez (Soria) y Clares (Guadalajara).- “Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional” (Madrid), XVI (1998), 65-80, 11 figs. 
Interpretación técnica de los restos de tejidos de dicha procedencia. Se identifican 
como objetos de adorno personal, probablemente a modo de pectorales y se fechan en 
torno al siglo V a.C. Se complementa con una nota de laboratorio de CARMEN 
DÁVILA BUITRON en el mismo volumen, p. 269-272. 3 figs.- E.R. 
 
00-400 BERROCAL-RANGEL, LUIS: La Baeturia. Un territorio prerromano en 
la baja extremadura.- Presentación de LUIS MORENO GAMITO.- 
Diputación de Badajoz. Departamento de Publicacions (arte/arqueología, 
20).- Badajoz, 1998.- 186 p., numerosas ils. (22 x 16,5). 
Síntesis de un trabajo presentado al coloquio “Celtas y túrdulos” (Mérida, 1994), en el 
que se muestran las características físicas del territorio denominado Baeturia, en las 
estribaciones suroccidentales de Sierra Morena, identificado en diversos textos 
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clásicos (Estrabón, Plinio), aunque nunca llegó a tener entidad jurídica propia. A 
través del análisis de algunos yacimientos (relación de 44 poblados célticos y 32 
túrdulos) y de restos materiales, se identifica este territorio minero, quizá metalúrgico, 
que sufrió una fuerte celtización, además de la influencia de la cultura turdetana. 
Numerosos mapas y dibujos de todo tipo de piezas halladas en la zona. Índice 
identificativo de figuras. Bibliografía.- B.M.O. 
 
00-401 COSTA, BENJAMÍ; FERNÁNDEZ, JORDI H. (EDITOR): Misceláneas de 
Arqueología Ebusitana I.- Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera. 
Govern Balear (Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, 
42).- Eivissa, 1998.- 215 p., láms., figs. (24 x 16). 
Relación de artículos sobre una misma temática: estudios tipológicos de cerámica 
púnico-ebusitana. Se mencionan los trabajos que forman parte de esta edición: J.H. 
FERNÁNDEZ y B. COSTA: “La cerámica común púnico-ebusitana: precisiones 
tipológicas y cronológicas sobre algunas formas cerradas” (p. 23-81); B. COSTA y 
J.H. FERNÁNDEZ: “La forma EB.2 de la cerámica púnico-ebusitana” (p. 83-109); J. 
RAMÓN: “Las anforitas EB.77 y algunas formas conexas de la producción cerámica 
púnico-ebusitana tardía” (p. 111-129); J. RAMÓN: “Un depósito de cerámicas del 
siglo V a.C. en Es Palmer (Eïvissa)” (p. 131-142); J. RAMÓN “IM/50 (Eïvissa)” (p. 
145-166); J. RAMÓN: “Barrio industrial de la ciudad púnica de Eïvissa: el taller 
AE-20” (p. 167-215).- D.L.R. 
 
00-402 FERNÁNDEZ NIETO, FCO. JAVIER: Economía de la colonización 
fenicia y griega en la Península Ibérica.- En “Estudios de Economía 
antigua en la Península Ibérica. Nuevas aportaciones” (IHE núm. 00-297), 
25-58. 
Valoración de los estudios realizados en los últimos años referidos a la vida 
económica y mercantil de los colonizadores griegos y fenicios en la Península Ibérica 
(demografía, recursos, productos importados y exportados, tecnología, estructura del 
comercio, papel de la moneda y de la banca).- A.Ch.A. 
 
00-403 MANYANÓS, ANTONIO; OLÀRIA, CARME: Materials arqueològics 
d’influència cèltica i celtibèrica a la probable frontera oriental i meridional 
de la Celtiberia.- “Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló” 
(Castelló), núm. 20 (1999), 129-160, 7 figs. 
Recopilación de objetos metálicos que los autores consideran exponentes de cierta 
celtización de las zona ibéricas, sin tener en cuenta que la mayoría de ellos son 
elementos de amplia adopción funcional, por tanto carentes de implicaciones 
culturales y sobre todo étnicas.- M.Cu. 
 
00-404 MAYA, JOSÉ LUIS: Celtas e Íberos en la Península Ibérica.- Cidob 
edicions. Icaria Editorial (Enciclopedia del Mediterráneo, 14).- Barcelona, 
1999.- 143 p. con ils. (19 x 11). 
Edición de bolsillo que narra la historia de las culturas celta e ibéra en la Península 
Ibérica. El autor presenta la Hispania prerromana como un mosaico de grupos 








00-405 ALMAGRO-GORBEA, MARTÍN: Los íberos en Castilla-La Mancha.- En 
“I Jornadas de Arqueología Ibérica en Castilla-La Mancha (Iniesta, Cuenca, 
mayo 1997) (IHE núm. 00-319), 25-48. y 2 tablas. 
Se plantea el debate en torno el concepto de lo “ibérico”, estableciendo a continuación 
los límites y la secuencia cultural del proceso de iberización en esta zona, destacando 
los aspectos ideológicos que se desprenden de los conocimientos arqueológicos a 
partir de los oppida y santuarios.- M.Cu. 
 
00-406 ARANEGUI GASCÓ, CARMEN: La narración como lenguaje artístico en 
la cultura ibérica.- En “I Jornadas de Arqueología Ibérica en Castilla-La 
Mancha (Iniesta, Cuenca, mayo 1997)” (IHE núm. 00-319), 129-143, 18 
figs.  
Las formas visuales ibéricas sólo excepcionalmente pueden ser entendidas como 
escenas de género. Los grupos escultóricos del ibérico antiguo, plasman la figura del 
héroe individual; por el contrario, durante el ibérico pleno se acentúa la búsqueda de 
lo autónomo aferrándose a un imaginario propio.- M.Cu. 
 
00-407 BLÁNQUEZ PÉREZ, JUAN: Las necrópolis ibéricas en el actual territorio 
de Castilla-La Mancha.- En “I Jornadas de Arqueología Ibérica en 
Castilla-La Mancha (Iniesta, Cuenca, mayo 1997)” (IHE núm. 00-319), 
49-87, 13 figs.(30 x 21). 
Se describen los hallazgos de necrópolis en los ámbitos provinciales, destacando los 
hallazgos de la provincia de Albacete, los cuales permiten nuevas interpretaciones 
socio-económicas, que se plasman en un importante cambio a lo largo del siglo IV 
a.C.- M.Cu. 
 
00-408 BUXÓ I CAPDEVILA, RAMON: Sobre la vinya i la viticultura durant la 
Prehistòria a l’Occident de la Mediterrània.- En “Cultures i medi...X 
Col.loqui Internacional l’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 
00-77), 105-112, con 1 fig. y 2 tablas. 
Reflexiones sobre la viña silvestre y cultivada, autóctona o importada (desde la Edad 
del Hierro), los cambios en el sistema de explotación provocados por las 
colonizaciones y la producción local para el consumo. Repaso a la problemática 
presentada por una amplia bibliografía.- M.R. 
 
00-409 CAMPMAJÓ, PIERRE; RENDU, CHRISTINE: Les écritures ibériques 
comme élément de datation des gravures rupestres de Cerdagne.- En 
“Cultures i medi...X Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 
1994” (IHE núm. 00-77), 479-489, 8 figs. y 2 fotos. 
El inventario de los grabados rupestres de Cerdaña ha permitido hallar un número 
considerable de grabados de distintas épocas. Las escrituras ibéricas parece que son las 
más antiguas (del III al I milenio a.C.) y su estudio comparativo permite el análisis 
cronológico.- M.R. 
 
00-410 CHAPA BRUNET, TERESA; PEREIRA SIESO, JUAN; MADRIGAL 
BELINCHON, ANTONIO; MAYORAL HERRERA, VICTORINO: La 
necrópolis ibérica de Los Castellones de Céal (Hinojares, Jaén).- 
Universidad de Jaén. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura 
(Arqueología. Monografías).- Jaén, 1998.- 244 p., 66 figs. (30 x 22). 
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Los resultados de las excavaciones arqueológicas de la necrópolis ibérica de Los 
Castellones de Céal, permiten la comprensión y la lectura de los materiales 
arqueológicos y profundizar en aspectos de organización social, ideológicos- 
simbólicos, alimentarios, económicos, etc. de la cultura ibérica altoandaluza.- D.L.R. 
 
00-411 CHAPA BRUNET, TERESA; PEREIRA SIESO, JUAN; MADRIGAL 
BELINCHON, ANTONIO: El poblamiento de época ibérica en el área del 
Guadiana menor: el caso de los Castellones de Ceal (Hinojares, Jaén).- En 
“De las sociedades agrícolas a la Hispania romana. Jornadas Históricas del 
Alto Guadalquivir, Quesada (1992-1995)” (IHE núm. 00-300), 81-93. 
Estudio del poblado ibérico de Los Castellones (s. VI a.C.- I a.C.) y particularmente 
de su necrópolis, cuyo análisis permite extraer interesantes consideraciones de carácter 
sociocultural.- A.Ch.A. 
 
00-412 CLAUSELL CANTAVELLA, GERARD: La incineración 20 de la 
necrópolis del Torrelló del Boverot (Almaroza, Castellón).- “Quaderns de 
Prehistòria i Arqueologia de Castelló” (Castelló), núm. 20 (1999), 115-128, 
9 figs., 3 fotos. 
Se trata de un conjunto funerario caracterizado por la presencia de varios vasos 
cerámicos con decoración polícroma pintada (negro, blanco, azul) ofreciendo motivos 
florales y geométricos, constituyendo una variedad decorativa poco representada en el 
mundo ibérico. La incineración en cuestión se dataría en el momento tardío (siglos 
III-I a.C.).- M.Cu. 
 
00-413 DILOLI FONS, JORDI: L’evolució en els models d’ocupació del territori 
al curs inferior de l’Ebre i plana litoral del Baix Maestrat durant la 
protohistòria.- “Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló” 
(Castelló), núm. 20 (1999), 95-113, 5 figs. 
Un trabajo más de dicho autor, donde de nuevo vuelve a presentarnos los modelos de 
ocupación del mundo ibérico en las comarcas meridionales de Catalunya.- M.Cu. 
 
00-414 ESPAÑA, LEÓN: Las dracmas de la Medusa en el territorio kessetano del 
siglo III a.C.- “Gaceta Numismática” (Barcelona), núm. 138 (septiembre de 
2000), 21-31, 2 figs. 
Noticia de una moneda inédita de un nuevo tipo que lleva Medusa en el anverso y 
leyenda “Tarakonsalir” en el reverso.- Sy.R. 
 
00-415 ESPARZA ARROYO, ÁNGEL: Economía de la Meseta prerromana.- En 
“Estudios de Economía antigua en la Península Ibérica. Nuevas 
aportaciones” (IHE núm. 00-297), 87-123. 
Se presentan tanto los avances como los problemas pendientes referidos al estudio de 
la agricultura ibérica. El artículo se organiza en dos apartados básicos: una 
caracterización general de la economía ibérica (aprovechamiento agrícola, de la fauna 
y del bosque, explotaciones mineras y actividades artesanales) y un segundo bloque 
que trata tres problemas precisos: intercambio y sociedades meseteñas, el papel de los 
tesoros celtibéricos y las sociedades campesinas.- A.Ch.A. 
 
00-416 FLORS, ENRIC: Avanç preliminar de les excavacions de salvament al 
poblat ibèric del Mas del Bracet (Albocàsser, Baix Maestrat).- “Quaderns 
de Prehistòria i Arqueologia de Castelló” (Castelló), núm. 20 (1999), 
359-367, 3 figs., I lám. 
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Se detecta en dicho yacimiento dos momentos cronológicos de ocupación, uno 
correspondiente al siglo VI a.C. con abundante cerámica a mano, y una ocupación 
posterior entre los siglos II-I a.C.- M.Cu. 
 
00-417 GAILLEDRAT, ÉRIC: Le Languedoc-Roussillon ibérique (VIème-IVème s. 
av. J.- C.), acquis et problèmes.- En “Cultures i medi...X Col.loqui 
Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 
435-451, con 6 figs. 
Ponencia. Revisa los trabajos recientes para conseguir una mejor definición de la 
cultura ibérica del Languedoc y para poder compararla con la de Cataluña y el 
Rosellón. Señala las características del complejo cultural ibérico desde el punto de 
vista histórico y del arqueológico. Reflexiona sobre las validez de los criterios 
aducidos y sobre la importancia de la cerámica pintada con decoración geométrica, así 
como sobre el lugar que les corresponde a las importaciones peninsulares en Provenza. 
Gracias al comercio de productos manufacturados y primeras materias, y a la 
introducción de técnicas y conceptos específicos, se aportan novedades y se sugieren 
pistas pra investigaciones en los próximos años.- M.R. 
 
00-418 GARCÉS I ESTALLÓ, IGNÀSI; PRINCIPAL I PONCE,JORDI: 
Iberització i romanització al Segre mitjà. La interrelació entre Antona 
(Artesa de Segre) i Els Esplujals (Foradada).- En “Cultures i medi... X 
Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 
00-77), 491-498, con 3 figs. 
Analizan el proceso de iberización de la zona de Artesa de Segre por el camino del río 
Llobregós, entre fines del siglo II a.C. y el III d.C. y el conocimiento de la 
romanización a través del yacimiento inédito de Els Espujals, señalando en particular 
los materiales cerámicos.- M.R. 
 
00-419 GARCÍA CANO, JOSÉ MIGUEL: Un aspecto poco tratado en las 
necrópolis ibéricas. La perduración de objetos en los ajuares: el caso de 
Murcia.- En “I Jornadas de Arqueología Ibérica en Castilla-La Mancha 
(Iniesta, Cuenca, mayo 1997)” (IHE núm. 00-319), 169-179, 6 figs. 
Presenta dos ejemplos de sepulturas murcianas donde las cerámicas áticas del siglo IV 
a.C. perduran en los ajuares junto a cerámicas helenísticas del siglo II a.C.- M.Cu. 
 
00-420 GARCÍA-GELABERT, M.P.: El conjunto arquitectónico del Olivar de 
Cástulo. Fases de ocupación.- En “De las sociedades agrícolas a la 
Hispania romana. Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir, Quesada 
(1992-1995)” (IHE núm. 00-300), 197-232, 2 figs. 
Análisis de las distintas fases de ocupación (entre el Bronce Final y la época árabe) del 
conjunto arquitectónico de El Olivar ubicado en el yacimiento de Cástulo (Linares, 
Jaén).- A.Ch.A. 
 
00-421 GONZÁLEZ, CRISTÓBAL; ADROHER, ANDRÉS M.; LÓPEZ, 
ANTONIO: El poblamiento íberoromano del río Fardes (Granada).- 
“Revista d’Arqueologia de Ponent” (Lleida), núm. 9 (1999), 157-179, 17 
figs. 
Trabajo general sobre la ocupación humana en esta zona, cuyo territorio pertenecía al 
oppidum indígena de Acci (Guadix), sobre el que se fundará la colonia de Iulia 
Gemella Acci.- M.Cu. 
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00-422 GRACIA ALONSO, FRANCISCO; MUNILLA CABRILLANA, 
GLÒRIA; RIART I JOU, FRANCESC; GARCIA I QUERA, ORIOL: El 
llibre dels íbers: viatge il.lustrat a la cultura ibèrica.- Signament edicions. 
Signament i comunicació S.L. Edicions el Mèdol.- Barcelona-Tarragona, 
2000.- 96 p. con dibujos, fotografías y mapas (30 x 22). 
Atractiva publicación de carácter divulgativo y didáctico. Sintetiza la historia de la 
cultura ibérica en todos sus aspectos y la acompañan unas excelentes ilustraciones.- 
D.L.R. 
 
00-423 LORRIO, ALBERTO J.: Iberos y celtíberos en el noroeste de la Meseta 
Sur: evolución cultural y delimitación del territorio meridional de la 
Celtiberia.- En “I Jornadas de Arqueología Ibérica en Castilla-La Mancha 
(Iniesta, Cuenca mayo 1997)” (IHE núm. 00-319), 103-127, 2 figs. 
Se configuran en el sector nororiental de la Meseta Sur, tres ámbitos culturales: por un 
lado el sector de Albarracín-Valencia con claros contactos con la zona nuclear 
celtíbera; la parte occidental de la provincia de Cuenca, como zona de transición que 
en un momento tardío se celtiberiza; y finalmente la cuenca alta del Júcar con un 
componente cultural de tipo ibérico.- M.Cu. 
 
00-424 MARTÍN I ORTEGA, M. AURORA: Formació i desenvolupament de la 
cultura ibèrica a la zona del Nord-Est de Catalunya.- En “Cultures i 
medi...X Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE 
núm. 00-77), 423-434. 
Ponencia. La fundación de la colonia griega de Empúries (c. 600 a.C.), en el golfo de 
Roses, y el desarrollo de estrechas relaciones con el sur de la Galia, así como los 
asentamientos de Illa d’en Reixach, Puig de Sant Andreu, Castell de la Fosca, Mas 
Castellar o Perelada, ponen de manifiesto una continuidad de población desde la 
primera Edad del Hierro. A partir de mediados del siglo VI se experimentan cambios 
estructurales como la adopción del torno rápido, la construcción en piedra, el 
desarrollo de la metalurgia del hierro y una agricultura cerealícola excedentaria, así 
como una especialización en la ganadería (ovicápridos y cerdos). Examina los 
aspectos urbanísticos, las necrópolis y la cultura material, así como aspectos de la 
economía y sociedad.- M.R. 
 
00-425 MARTÍNEZ CASTRO, A.; TRISTELL MUÑOZ, FERNANDO JAVIER: 
Marcas sobre cerámica ibérica procedentes del noroeste de la campiña 
cordobesa (términos municipales de La Carlota y Córdoba).- “Antiqvitas” 
(Priego de Córdoba), núm. 10 (1999), 73-80, 6 figs. 
Se presentan un conjunto de 4 marcas: 1 epigráfica y 3 anepigráficas sobre cerámica 
ibérica halladas en los términos municipales de La Carlota y Córdoba. La cronología 
se sitúa entre los siglos IV y II a.C.- A.Ch.A. 
 
00-426 MARTÍNEZ I HUALDE, ÀNGEL; VICENTE I CASTELLS, JOAN: Els 
íbers del Puig Castellar.- Presentació de RAMON JORDAN GIMÉNEZ.- 
Centre Excursionista Puigcastellar. Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet (Files i Documents, 2). Institut d’Estudis Catalans.- Santa Coloma 
de Gramenet, 2001.- 127 p. con numerosas ils. en negro y color (24 x 16). 
Estudio del poblado ibérico de Puig Castellar, perteneciente a la tribu layetana, hasta 
su destrucción por los romanos de Marco Porcio Catón en septiembre de 195 a.C. y 
detalle de las excavaciones efectuadas en él desde 1900 hasta 1991. Se ha tratado de 
reconstruir con fidelidad la vida cotidiana a través de los hallazgos y de dibujos 
coloreados (referencias a los juegos, pastos, animales domésticos, fuentes, 
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instrumental agrícola, molinos de mano, artesanía, cerámica, comercio, caminos, etc.). 
Se examina, asimismo, la organización social y política, creencias y ritos, necrópolis, 
armas y sistema defensivo. Se dedica unos capítulos finales a la historia de las 
excavaciones y visitas pedagógicas. Lista de colaboradores y bibliografía.- M.R. 
 
00-427 MOLINOS MOLINOS, MANUEL ET ALII: El santuario heroico de “El 
Pajarillo”, Huelma (Jaén).- Diputación de Jaén. Universidad de Jaén. Junta 
de Andalucía.- Jaén, 1998.- 368 p., 87 láms., 122 figs. (23,5 x 24,5). 
Excelente trabajo de corte absolutamente arqueológico en el que se exponen 
detalladamente las excavaciones y resultados de las mismas llevados cabo por el 
Centro Andaluz de Arqueología Ibérica. Se proporciona al lector todo tipo de 
información arqueológica y análisis detallados de figuras, esquemas y diagramas. Se 
da en cada apartado una abundante bibliografía. A destacar el estudio del grupo 
escultórico, hallado con anterioridad a las excavaciones y durante éstas.- L.P.P. 
 
00-428 OLIVER FOIX, ARTURO: Avance de las campañas de 1996-1999 en el 
yacimiento ibérico del Puig de la Nau (Benicarló, baix Maestrat).- 
“Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló” (Castelló), núm. 20 
(1999), 351-358, 3 figs., III láms. 
Breve resumen de los trabajos arqueológicos realizados en este yacimiento.- M.Cu. 
 
00-429 OLIVER FOIX, ARTURO: La vida en el poblado ibérico del Puig de la 
Nau de Benicarló. Una historia de hace 2.500 años.- Ayuntamiento de 
Benicarló.- Benicarló, 1998.- 119 p. con figs., planos y láms. (23,5 x 16,5). 
Obra divulgativa que describe y contextualiza de una forma esencialmente pedagógica 
la historia arqueológica de un poblado ibérico situado en el nordeste del término 
municipal de Benicarló (provincia de Castellón). Entre los materiales extraídos en 
excavaciones se cuenta con cerámicas y objetos de metal, y se muestran los diferentes 
tipos de construcción, la disposición arquitectónica de sus edificios, así como lo 
relativo a creencias y ritos religiosos. Bibliografía sumaria. Sin notas.- F.A.G. 
 
00-430 PANOSA, M. ISABEL: El paper de la Cerdanya com a nexe entre el 
territori ibèric del Nord i el Sud del Pirineu. Problemàtica del seu corpus 
d’inscripcions ibèriques.- “Cultures i medi... X Col.loqui Internacional 
d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 465-478. 
Señala el territorio de Cerdaña como nexo entre la Cataluña Norte y la Cataluña Sur, 
dentro del fenómeno ibérico, por el conjunto de inscripciones grabadas sobre esquisto 
o sobre cerámica, de mediados del siglo II a.C. Analiza toponimia y vocabulario. 
Bibliografía y 68 notas.- M.R. 
 
00-431 PAZ BERNARDO, JAIME: As ibérico de Turiaso, ¿inédito?.- “Gaceta 
Numismática” (Barcelona), núm. 138 (septiembre de 2000), 33-34, 3 figs. 
Moneda seguramente inédita, con cabeza barbada en el anverso y jinete con lanza y 
letrero en el reverso.- Sy.R. 
 
00-432 RAMOS MOLINA, ALEJANDRO: La escultura ibérica en el Bajo 
Vinalopó y el Bajo Segura.- Institut Municipal de Cultura. Ajuntament 
d’Elx.- Elche, 2000.- 158 p., láms. y fig. (30 x 21). 
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Estudio de las esculturas de época ibérica de la provincia de Alicante. El autor 
presenta el catálogo estatuario y su contexto histórico. En las conclusiones se debate la 
importancia de la escultura como reflejo de la sociedad en las diferentes 
periodizaciones. Interesante análisis de la policromía de las esculturas.- D.L.R. 
 
00-433 RIPOLLÉS, PERE PAU: De nuevo sobre la localización de Ikale(n)sken.- 
En “I Jornadas de Arqueología Ibérica en Castilla-La Mancha (Iniesta, 
Cuenca, mayo 1997)” (IHE núm. 00-319), 145-168, 5 figs. 
A partir de los hallazgos numismático se sugiere que debería localizarse el lugar de 
emisión de dichas monedas durante los siglos II-I a.C. en la zona comprendida entre 
los ríos Jucar y Cabriel.- M.Cu. 
 
00-434 RUÍZ, ARTURO; MOLINOS, MANUEL: Los íberos del Alto valle del 
Guadalquivir.- En “De las sociedades agrícolas a la Hispania romana. 
Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir, Quesada (1992-1995)” (IHE 
núm. 00-300), 61-79, 6 figs. 
Se analizan los rasgos más característicos de la cultura ibérica (arte, urbanismo, 
mundo funerario, etc.) y su evolución a través del estudio de yacimientos o materiales 
significativos ubicados en la provincia de Jaén.- A.Ch.A. 
 
00-435 SANZ GAMO, RUBÍ: Cultura ibérica y romanización en tierras de 
Albacete: los siglos de transición.- Prólogo de LORENZO ABAD 
CASAL.- Instituto de Estudios Albacetenses (Serie I. Estudios, 93).- 
Albacete, 1997.- 396 p. con ils. (21 x 15). 
Síntesis del proceso de romanización en el territorio suroriental de la Península 
Ibérica. Al final, el autor propone diversos paralelismos con procesos similares, pero 
no iguales, de otras zonas del mundo romano.- D.L.R. 
 
00-436 SORIA COMBADIERA, LUCÍA: El horizonte ibérico de El Castellón 
(Hellín y Albatana, Albacete).- Instituto de Estudios Albacetenses (Serie I. 
Estudios, 96).- Albacete, 1997.- 194 p., 39 figs. (22 x 16). 
Resultados de las cinco primeras campañas de excavación de este yacimiento ibérico 
de la provincia de Albacete desarrolladas desde 1986. En las conclusiones se define el 
yacimiento como un pequeño enclave situado estratégicamente y dedicado a la 
producción agrícola.- D.L.R. 
 
00-437 TORTOSA ROCAMORA, T.; SANTOS VELASCO, J.A.: Los vasos 
pintados de Elche-Archena en el Museo Arqueológico Nacional.- “Boletín 
del Museo Arqueológico Nacional” (Madrid), XVI (1998), 11-63, 26 figs. y 
13 láms. 
Descripción sistemática de dichas colecciones de materiales ibéricos, de diversas 
procedencias. Tipología que permite definir los rasgos del estilo cerámico Elche- 
Archena.- E.R. 
 
00-438 UROZ SÁEZ, JOSÉ: La agricultura ibérica del Levante en su contexto 
mediterráneo.- En “Estudios de Economía antigua en la Península Ibérica. 
Nuevas aportaciones” (IHE núm. 00-297), 59-85. 
Panorama general de la agricultura ibérica atendiendo a cuestiones como herramientas 
(haciendo hincapié en la trascendencia del uso del arado con rejas de hierro), técnica, 
características de la producción, sistema de explotación y propiedad de la tierra, todo 
ello utilizando la documentación literaria, arqueológica y iconográfica. Patricular 
atención al levante peninsular.- A.Ch.A. 
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00-439 VALERO TÉVAR, MIGUEL ÁNGEL: La necrópolis tumular de La Punta 
del Barrionuevo. Iniesta-Cuenca.- En “I Jornadas de Arqueología Ibérica en 
Castilla-La Mancha (Iniesta, Cuenca, mayo 1997)” (IHE núm. 00-319), 
181-208, 11 figs. 






Obras de conjunto, metodología y actividades historiográficas 
 
00-440 DUMASY, FRANÇOISE: Le théâtre d’Argentomagus (Saint-Marcel, 
Indre).- Préface de PIERRE GROS.- Éditions de la Maison des Sciences de  
l’Homme (Documents d’Archéologie Française, 79).- París, 2000.- 274 p. con ils., 3 
hojas desplegables (30 x 21). 
Nuevo volumen (núm. 79) de la colección Documents d’Archeologie Française, donde 
se explican las últimas actuaciones arqueológicas realizadas en el teatro de 
Argentomagus, así como una breve historia de las investigaciones. De excelente 
factura son los distintos dibujos, planos, fotografías, que desde el primer momento se 
ofrecen al lector.- P.M.R. 
 
00-441 FERNÁNDEZ OCHOA, CARMEN; GARCÍA ENTERO, VIRGINIA 
(EDITORAS): Termas romanas en el Occidente del Imperio. II Coloquio 
Internacional de Arqueología en Gijón. Gijón, 1999.- Ayuntamiento de 
Gijón. VTP Editorial (Serie Patrimonio, 5).- Gijón, 2000.- 451 p. con láms. 
y figs. (30,5 x 21,5). 
Se reseñan los trabajos presentados en dicho coloquio de Gijón.- I.H.E. 
 
00-442 FORNELL MUÑOZ, A.: Problemas metodológicos y documentales en el 
estudio de las “uillae” romanas de Andalucía.- “Florentia Illiberritana” 
(Granada), núm. 11 (2000), 69-92. 
Reflexiones en torno a la problemática que presenta la documentación existente 
referida al estudio de las uillae romanas en la província andaluza.- A.Ch.A. 
 
00-443 JÁRREGA DOMÍNGUEZ, RAMÓN: El Alto Palancia en la época 
romana.- Diputació de Castelló (Col.lecció Universitària. Geografia i 
Història).- Castelló, 2000.- 341 p., 17 figs. (21 x 15). 
Aproximación histórica al fenómeno de la romanización en dicha comarca. El estudio 
parte esencialmente de informaciones recogidas a través de prospecciones 
arqueológicas, restos de probables vías romanas y sobre todo las aportaciones 
epigráficas que resultan ser una documentación más segura.- M.Cu. 
 
00-444 KORTABA, JÉRÔME: Premières données sur l’occupation humaine du 
versant nord des Albères durant l’époque romaine et l’Antiquité tardive.- 
En “Cultures i Medi... X Col.loqui Internacional d’Arqueologia de 
Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 549-554 con 3 figs. 
Investigaciones recientes en el macizo de las Alberas y su entorno renuevan muestros 
conocimientos sobre la ocupación del suelo en las épocas romana y visigoda. Son más 
numerosos los hábitats de la República romana y advierte un vasto movimiento de 
desarrollo del hábitat rural. Un mapa y dos gráficas: diagramas de reparto por períodos 
y de la duración de las ocupaciones.- M.R. 
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00-445 KOTARBA, JÉRÔME: Occupation antique du Fenoullèdes. Nouvelles 
données et essai de mise en évidence d’une particularité culturelle.- En 
“Cultures i Medi....X Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 
1994” (IHE núm. 00-77), 543-548, con 5 figs. 
La construcción del pantano del Agly (en el Fenudellès) ha permitido aportar nuevos 
elementos para el conocimiento de la ocupación antigua de la comarca, efectuando 
sondeos en cuatro yacimientos de época romana. A señalar los hábitats del Alto 
Imperio y las características de la cerámica.- M.R. 
 
00-446 LUEZAS PASCUAL, ROSA AURORA: Termas romanas en el 
“municipium Calagurris Iulia” (Calahorra, La Rioja).- En “Termas 
romanas en el occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de 
Arqueologia en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 185-192, 7 figs.  
Estado de la cuestión sobre los conjuntos termales públicos y privados conocidos en el 
municipio romano de “Calagurris Iulia”.- A.Ch.A. 
 
00-447 MIRÓ I ALAIX, CARME; PUIG I VERDAGUER, FERRÁN: Edificios 
termales públicos y privados en “Barcino”.- En “Termas romanas en el 
Occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón 
(Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 171-178, 7 figs. 
Estado de la cuestión sobre los conjuntos termales públicos y privados conocidos 
hasta el momento en la ciudad de “Barcino”. Se presenta el reciente hallazgo de un 
nuevo conjunto “extramuros” en las calles Correu Vell-Regomir.- A.Ch.A. 
 
00-448 NOLLA, JOSEP MARÍA; RODÀ, ISABEL: El sector meridional dels 
Pirineus a l’època antiga. Unes reflexions.- En “Cultures i Medi... X 
Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 
00-77), 507-515. 
Ponencia. Después de señalar la relación existente entre los sectores norte y sur del 
Pirineo y, por otra parte, la dificultad de comunicación de Este a Oeste, examinan las 
diferentes realidades que conforman este espacio para conocer el estado actual de la 
investigación del mismo en los años de dominio romano. Insisten en valorar, para 
entender el proceso de romanización, el área ocupada por los antiguos sordones 
(Cataluña Norte) y la colonia “Narbo Martius”. Se refieren a los distintos caminos y al 
papel de los mismos en su marco cronológico y en relación con los miliarios 
conservados. Bibliografía.- M.R. 
 
00-449 RASCÓN MARQUÉS, SEBASTIÁN: Termas Complutenses.- En “Termas 
romanas en el Occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de 
Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 237-243, 3 figs. 
Estado de la cuestión sobre los edificios termales públicos y privados descubiertos 






00-450 ANGLADA, ROCÍO; BELÉN, MARÍA; CONLIN, ELISABETH: Las 
termas de Carmona.- En “Termas romanas en el Occidente del Imperio. II 
Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 
00-441), 257-262, 1 fig. 
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Las intervenciones realizadas en 1996 en la calle Pozo Nuevo de Carmona han 
permitido identificar como conjunto termal un edificio del que ya se había descubierto 
(en 1923) un pavimento musivo de cronología altoimperial.- A.Ch.A. 
 
00-451 ARRIBAS DOMÍNGUEZ, RAÚL; TORRECILLA AZNAR, ANA: El 
Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo).- En “Termas romanas en el 
Occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón 
(Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 327-334, 4 figs. 
Descripción de la organización espacial y funcional, y algunas características 
constructivas del “balneum” de la “uilla” de El Saucedo. Se propone un periodo de 
utilización con varias fases situadas entre finales del s. III y hasta el VI cuando el 
edificio será reutilizado como edificio de culto cristiano.- A.Ch.A. 
 
00-452 BLASCO BOSQUED, Mª CONCEPCIÓN; LUCAS PELLICER, Mª 
ROSARIO (EDICIÓN Y COORDINACIÓN): El yacimiento romano de La 
Torrecilla: de “villa” a “tugurium”.- Departamento de Prehistoria y 
Arqueología. Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma 
(Patrimonio Arqueológico del Bajo Manzanares, 4).- Madrid, 2000.- 390 p. 
Se presentan los resultados de las excavaciones realizadas entre 1980 y 1987 en el 
yacimiento de La Torrecilla (Getafe, Madrid) edificio residencial de planta rectangular 
organizado a partir de un amplio perístilo central al que se abrían habitaciones de uso 
rústico y residencial con una cronología que abarca desde el alto Imperio hasta la 
antigüedad tardía. Constituye un yacimiento de enorme interés no sólo por tratarse de 
una de las pocas “uillae” conservadas en esta zona, sino también por la precisión de la 
excavación y la variedad de datos extraídos del estudio de las estructuras 
arquitectónicas y de los restos materiales aparecidos, elementos que convierten a esta 
“uilla” en ejemplar para el análisis de los establecimientos rurales tardoantiguos y 
particularmente de las transformaciones y cambios de función que experimentan estos 
conjuntos a partir del siglo V que han podido ser documentados con un detalle poco 
frecuente.- A.Ch.A. 
 
00-453 CASADO MILLÁN, PABLO J. ET ALII: Las termas romanas de Íllora 
(Granada).- En “Termas romanas en el Occidente del Imperio. II Coloquio 
Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 
251-255, 3 figs. 
Resultados de la intervención arqueológica de urgencia realizada en la calle Ayllonas 
de la ciudad de Illora donde se descubrió un conjunto termal de época romana.- 
A.Ch.A. 
 
00-454 CORREIA, HIPÓLITO VIRGILIO; REIS, MARÍA PILAR: As termas de 
Conimbriga: tipologías arquitectónicas e integraçâo urbana.- En “Termas 
romanas en el occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de 
Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 271-280, 6 figs. 
Esquema funcional y cronología de los distintos conjuntos termales públicos y 
privados conocidos en la ciudad romana de “Conimbriga”.- A.Ch.A. 
 
00-455 DÍAZ GARCÍA, MOISÉS; GARCÍA NOGUERA, MONTSERRAT; 
MACÍAS SOLÉ, JOSEP MARÍA: Las termas públicas de “Tarraco”: 
estudio preliminar.- En “Termas romanas en el Occidente del Imperio. II 
Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 
00-441), 163-169. 
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Se presenta el hallazgo realizado en 1998 de un nuevo edificio termal de posible 
carácter público ubicado en la zona portuaria de “Tarraco” a unos 190 m. del teatro y 
100 del emplazamiento hipotético del puerto romano. Se propone una cronología 
situada entre el s. III (con posibles precedentes en el s. I) y una continuidad hasta un 
momento indeterminado de la antigüedad tardía cuando las habitaciones de estas 
termas pasan a ser utilizadas como área habitativa.- A.Ch.A. 
 
00-456 DUPRÉ, XAVIER (EDITOR): Scavi archeologici di Tusculanum. Rapporti 
preliminari della campagne 1994-1999.- Traducción de WALTER 
PAGNOTA.- Escuela Española de Historia y Arqueología (CSIC). 
Communità Montana del Lazio “Castelli Romani e Prenestini”.- Roma, 
2000.- XVI + 544 p., 320 figs., XLII láms. (30,5 x 21,5). 
Versión italiana de las memorias de los trabajos realizados por la misión española 
encargada de las excavaciones y estudio de dicha antigua ciudad romana del Lazio. 
Con X. Dupré son coautores de los textos RAFFAELA RIBALDI, XAVIER 
AQUILUÉ, JAVIER ARCE, PEDRO MATEOS, JULIO NÚÑEZ y JUAN A. 
SANTOS. Importante aparato gráfico. Bibliografía.- E.R. 
 
00-457 FUGATE, SUSAN: A new look at the baths at Torre de Palma.- En 
“Termas romanas en el Occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de 
Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 361-364, 3 figs. 
Se presentan los resultados de los análisis de C14 realizados en las muestras de 
morteros tomadas en las termas occidentales (West Bath) de la “uilla” de Torre de 
Palma (Monforte, Portugal). Estos análisis - realizados también en otros edificios del 
yacimiento- han proporcionado una cronología de mediados del s. VI/ inicios del VII 
fecha que coincide con la datación dada a la ampliación de la basílica y a la 
construcción de otros edificios situados en ese área. Propone que se deban relacionar 
estas construcciones con la acogida de viajeros y peregrinos atraídos por el edificio de 
culto.- A.Ch.A. 
 
00-458 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Mª LUZ: Los baños de la villa de San Adrían 
(Villoria de Órbigo, León).- En “Termas romanas en el Occidente del 
Imperio. II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” 
(IHE núm. 00-441), 305-310, 3 láms. 
Resultados de las intervenciones realizadas en este yacimiento donde se han 
documentado varias estancias identificadas como parte de un conjunto termal 
integrado en una posible “uilla”. Los materiales aportan una cronología comprendida 
entre los siglos III y V.- A.Ch.A. 
 
00-459 HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JULIÁN: El tajamar del puente romano en 
Mérida.- “Mérida. Ciudad y Patrimonio. Revista de Arqueología, Arte y 
Urbanismo” (Mérida), núm. 3 (1999), 85-103, con fotografías, dibujos y 
planos. 
Reconstrucción ideal del tajamar construido en el siglo I a.C. en el puente de Mérida y 
destruido en el siglo XIX. Deducción, mediante los restos arqueológicos y planos 
antiguos, de las funciones que tendría dicho tajamar.- B.M.O. 
 
00-460 LÓPEZ MULLOR, ALBERTO; FIERRO MACIÀ, JAVIER: Las termas 
romanas de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).- En “Termas romanas en el 
Occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón 
(Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 319-326, 10 figs. 
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Análisis y resultados de las últimas excavaciones llevadas a cabo en este conjunto 
termal. Estas intervenciones (sondeos básicamente) han permitido identificar una 
ocupación de época ibérica en la cima del promontorio en el que se encuentran las 
termas así como precisar la evolución cronológica del yacimiento romano desde el 
establecimiento productor de ánforas que antecede a la construcción del conjunto 
termal (circa 200) y el abandono de éste durante la antigüedad tardía.- A.Ch.A. 
 
00-461 MARÍN JORDÀ, CARMEN; RIBERA LACOMBA, ALBERT: Un caso 
precoz de edificio termal: los baños republicanos de “Valentia”.- En 
“Termas romanas en el Occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de 
Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 151-156, 4 figs. 
Estudio del conjunto termal de carácter público de época republicana descubierto en el 
solar de la Almoina de Valencia.- A.Ch.A. 
 
00-462 MARTÍN, ALBERT: Las termas republicanas de Cabrera de Mar 
(Maresme, Barcelona).- En “Termas romanas en el Occidente del Imperio. 
II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE 
núm. 00-441), 157-162, 4 figs. 
Resultados de las intervenciones realizadas en 1997 y 1998 en el yacimiento de Can 
Mateu/ Ca l’Arnau (Cabrera de Mar) donde se documentó la existencia de un conjunto 
termal. Se propone un periodo de funcionamiento situado en el s. II a.C. y el cambio 
de Era.- A.Ch.A. 
 
00-463 MARTÍN, ALBERT; MIRÓ, NÚRIA; REVILLA, EMILI: El complejo 
termal privado de la “domus” de la calle Bisbe Caçador de Barcelona.- En 
“Termas romanas en el Occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de 
Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 283-287, 3 figs. 
Descripción del conjunto termal de una “domus” de cronología tardoantigua (ss. 
IV-V) descubierta en el sector noroeste (y adosada a la muralla) de “Barcino”.- 
A.Ch.A. 
 
00-464 NOLLA, JOSÉ MARÍA: Las termas republicanas en Hispania.- En 
“Termas romanas en el Occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de 
Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 47-58, 3 figs. 
Estudio de los principales conjuntos termales hispánicos construidos en época 
republicana. Consideraciones referidas a sus características generales (función, 
ubicación, dimensiones, sistema de calefacción, decoración, etc.) y origen.- A.Ch.A. 
 
00-465 NOLLA, JOSEP M.: El material ceràmic dels nivells fundacionals de 
Gerunda. Els estrats inferiors de la Casa Pastors.- “Revista d’Arqueologia 
de Ponent” (Lleida), núm. 9 (1999), 181-214, 19 figs. 
En el solar de la antigua casa dels Pastors dentro del núcleo romano de la ciudad de 
Girona, se identifican unos interesantes niveles estratigráficos que permiten detectar 
una ocupación del primer tercio del siglo I a.C.- M.Cu. 
 
00-466 NOZAL, MIGUEL CORTÉS; ABÁSOLO, JOSÉ ANTONIO: 
Intervenciones arqueológicas en los baños de la “uilla” de la Olmeda 
(Pedrosa de la Vega, Palencia).- En “Termas romanas en el Occidente del 
Imperio. II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” 
(IHE núm. 00-441), 311-318, 4 figs. 
Estudio de las características arquitectónicas, función y cronología de dos de las 
habitaciones (identificadas como “apodyterium/frigidarium” y “propigeum” o sala de 
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calefacción respectivamente) del conjunto termal de la “uilla” de La Olmeda objeto de 
intervenciones recientes. Se proponen dos fases de uso para ambas estancias: una 
primera situada hacia el 340 y una segunda fase que se inicia después del 370 y 
continúa hasta avanzado el siglo V. Se publica (creo que por primera vez) una 
planimetría de la “uilla” que incluye el conjunto termal.- A.Ch.A. 
 
00-467 PAYÀ I MERCÈ, JAVIER: Las termas públicas de la ciudad romana de 
“Ilerda”.- En “Termas romanas en el Occidente del Imperio. II Coloquio 
Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 
179-184, 3 figs. 
Estudio de las características del edificio termal público documentado en el extremo 
noroeste de la ciudad romana de “Ilerda”. Se propone un periodo de uso situado entre 
la segunda mitad del s. I d.C. a época islámica (s. IX-XIII) cuando parte de los baños 
podrían haber seguido en funcionamiento.- A.Ch.A. 
 
00-468 PÉREZ ALMOGUERA, ARTURO: Las excavaciones de la Paeria, Lleida, 
los niveles augusteos y bajo imperiales. La “terra sigillata”.- “Revista 
d’Arqueologia de Ponent” (Lleida), núm. 9 (1999), 215-252, 20 figs. 
Las excavaciones arqueológicas en el área de la Paería de Lleida, han proporcionado 
una interesante estratigrafía. En el presente trabajo se ofrecen los resultados del 
estudio sobre las cerámicas romanas, destacando la presencia de formas precoces y 
arcaicas de la “terra sigillata” itálica.- M.Cu. 
 
00-469 PESSOA, MIGUEL; STEINERT SANTOS, SANDRA: O balneário da 
“uilla” romana do Rabaçal, Penela, Portugal - Ensaio de interpretaçao e 
salvaguarda das primeiras descobertas.- En “Termas romanas en el 
Occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón 
(Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 365-371, 5 figs. 
Características constructivas y funcionales del “balneum” de la “uilla” del Rabaçal 
recientemente descubierto. Los materiales proporcionan una cronología de segunda 
mitad del s. IV.- A.Ch.A. 
 
00-470 RAMOS MOLINA, ALEJANDRO; TENDERO PORRAS, MERCEDES: 
Dos nuevos conjuntos temales en “Ilici” (La Alcudia, Elche).- En “Termas 
romanas en el Occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de 
Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 245-250, 3 láms. 
Se presenta un conjunto termal (termas orientales) descubierto durante intervenciones 
arqueológicas recientes en “Ilici”, así como un lienzo murario ubicado en el sector 
occidental del yacimiento construido - según los investigadores- como contrafuerte de 
un gran conjunto termal del que se conocen dos ámbitos excavados a finales del s. 
XIX.- A.Ch.A. 
 
00-471 SANTOS BARATA, MARÍA FILOMENA: Miróbriga: os últimos 
trabalhos de investigaçao e de valorizaçao.- “Mérida. Ciudad y Patrimonio. 
Revista de Arqueología, Arte y Urbanismo” (Mérida), núm. 3 (1999), 
43-56, con fotos y planos. 
Síntesis de los trabajos arqueológicos llevados a cabo desde 1990 en el solar de la 
antigua Miróbriga romana.- B.M.O. 
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00-472 SARANTOPOULOS, PANAGIOTIS: Thermae de Ebora liberalitas Iulia.- 
En “Termas romanas en el Occidente del Imperio. II Coloquio Internacional 
de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 281-282, 2 
figs. 
Identificación y descripción de los ámbitos hasta ahora conocidos del conjunto termal 
conservado en el subsuelo de la Cámara municipal de Évora.- A.Ch.A. 
 
00-473 SERRANO PEÑA, JOSÉ LUIS: El Alto Guadalquivir en época 
tardorromana: una visión arqueológica del problema.- En “De las 
sociedades agrícolas a la Hispania romana. Jornadas Históricas del Alto 
Guadalquivir, Quesada (1992-1995)” (IHE núm. 00-300), 279-295. 
Consideraciones sobre el poblamiento básicamente rural en la provincia de Jaén 
durante la Antigüedad tardía a partir de la documentación arqueológica procedente de 
yacimientos como las “uillae” de Bruñel (Quesada), Cerrillo del Cuco (Vilches), la de 
la ermita de la Virgen de la Encina (Baños de la Encina) o la de la piscina municipal 
de La Venta de Guarromán entre otras. En general - y siguiendo las corrientes 
historiográficas más tradicionales- considera que se trata de un periodo caracterizado 
por la crisis del sistema municipal, el abandono de las ciudades por parte de la 
población urbana, y el creciente poder político-económico de las aristocracias rurales 
que aglutinan a su alrededor al resto de la población arruinada y desposeída. Destaca 
la notícia sobre la “uilla” de la piscina municipal de La Venta de Guarromán 
establecimiento de carácter modesto, aunque con sector rústico y residencial 
diferenciados que sería reutilizado en un momento avanzado del siglo V para la 
construcción de una iglesia dotada de baptisterio y la instalación de una extensa 
necrópolis.- A.Ch.A. 
 
00-474 SEVILLANO FUERTES, ÁNGELES; VIDAL ENCINAS, JULIO: Las 
termas mayores de Astorga.- En “Termas romanas en el Occidente del 
Imperio. II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” 
(IHE núm. 00-441), 199-205, 6 figs. 
Descripción del conjunto termal conocido como “termas mayores” de “Asturica 
Augusta”. Se constatan dos fases: la primera fechada entre mediados del s. I y 
mediados del III y una segunda fase que se inicia en el s. IV y permanece en uso hasta 
el s. V.- A.Ch.A. 
 
00-475 SILLIÈRES, PIERRE ET ALII: Las termas de la ciudad hispano romana 
de Labitolosa: avance a su estudio.- En “Termas romanas en el Occidente 
del Imperio. II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 
1999)” (IHE núm. 00-441), 193-198, 3 figs. 
Se presentan dos edificios termales de carácter público descubiertos durante 
intervenciones recientes realizadas en la ciudad romana de “Labitolosa” (provincia de 
Huesca). Se propone una cronología fundacional en el s. I d.C. para ambos conjuntos.- 
A.Ch.A. 
 
00-476 URBINA, DIONISIO: Introducción al poblamiento romano en el valle 
bajo del río Alberche, Toledo.- En “Estudios de economía antigua en la 
Península Ibérica. Nuevas aportaciones” (IHE núm. 00-297), 371-394. 
El hallazgo de una necrópolis tardorromana durante el vaciado del pantano de 
Cazalengas (Talavera de la Reina) impulsó la realización de una campaña de 
prospección en el margen izquierdo del Valle bajo del río Alberche que llevó a la 
identificación de seis asentamientos con materiales de época romana y tardoantigua. 
Consideraciones sobre el poblamiento de época tardoantigua en la ciudad de Talavera 
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y su territorium que parecen atravesar un período de particular prosperidad. Anexo en 
el que se relaciona la sede episcopal de Aquis, citada en el canon VI del XII Concilio 
de Toledo (año 681) con Alameda de las Ánimas uno de los asentamientos 
descubiertos cercano a Cazalengas.- A.Ch.A. 
 
00-477 XUSTO RODRÍGUEZ, MANUEL: La villa romana de Riocaldo (Lobios 
Ourense) y su ámbito termal.- En “Termas romanas en el Occidente del 
Imperio. II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” 
(IHE núm. 00-441), 297-304, 7 fotos. 
Características del conjunto termal de este yacimiento identificado como “mansio 





00-478 AMELA VALVERDE, LUIS: El áureo de Cn. Pompeyo Magno (RRC 
402), acuñado en Amisos (Ponto).- “Gaceta Numismática” (Barcelona), 
núm. 140 (marzo 2001), 5-13, 1 fig. 
Moneda que se ha considerado conmemorativa de los triunfos del Gran Pompeyo en 
África, Hispania y Oriente. Se demuestra que fue acuñada hacia el final de la campaña 
de Oriente y antes de su celebración. Amplio aparato crítico.- E.R. 
 
00-479 ANDREU PINTADO, JAVIER: Evergetismo edilicio sobre termas en 
“Hispania”.- En “Termas romanas en el Occidente del Imperio. II Coloquio 
Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 
289-294. 
Se analiza la documentación epigráfica alusiva al fenómeno evergético vinculado a la 
financiación de construcciones o reconstrucciones de conjuntos termales en la 
“Hispania” romana.- A.Ch.A. 
 
00-480 CEBRIÁN FERNÁNDEZ, ROSARIO: El uso epigráfico y hábitos 
formales en el ámbito funerario de Edeta.- “Quaderns de Prehistòria i 
Arqueologia de Castelló” (Castelló), núm. 20 (1999), 287-299, 5 figs., 7 
fotos. 
Estudio de las analogías formales, estilísticas, paleográficas y de los materiales de las 
diferentes inscripciones funerarias, que permiten identificar una o varias “officinae”, 
durante los siglos I y II.- M.Cu. 
 
00-481 CEBRIÁN SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL: La Córdoba romana a través 
de los testimonios numismáticos: motivos iconográficos.- “Antiqvitas” 
(Priego de Córdoba), núm. 10 (1999), 81-88. 
Estudio de las imágenes que aparecen en las monedas acuñadas en Córdoba durante la 
época romana.- A.Ch.A. 
 
00-482 CRIADO PORTAL, ANTONIO ET ALII: Estudio metalográfico sobre la 
calidad del cobre producido en las fundiciones de Cerro Muriano 
(Córdoba) durante la etapa romana.- “Antiqvitas” (Priego de Córdoba), 
núm. 10 (1999), 89-96, 21 figs. 
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Análisis del cobre de primera fusión y escorias localizadas en el yacimiento de Cerro 
Muriano alabado por las fuentes antiguas por su gran calidad. Las muestras analizadas 
se fechan en el s. I d.C. Se utilizan las técnicas de Microscopia Electrónica de Barrido, 
Difracción de Rayos X, Microscopia Electrónica y Absorción Atómica.- A.Ch.A. 
 
00-483 GORGES, JEAN GERARD; RODRÍGUEZ MARTÍN, Fº GERMAN: 
Nuevo miliario de Magnencio hallado en la villa romana de Torre Aguila 
(Montijo, Badajoz): Epigrafía y territorio.- “Anas” (Museo Nacional de 
Arte Romano de Mérida), núm. 10 (2000), 7-24, 2 láms. 
El hallazgo de un miliario, probablemente del emperador Constantino, que el 
usurpador Magnencio (350-353 d.C.) borró y reaprovechó, ha permitido a los autores 
replantear el trazado de la vía XII del Itinerario de Antonino, en la orilla izquierda del 
Anas, e indirectamente la red viaria romana del valle medio del Guadiana y los límites 
del territorio de la ciudad de Emerita.- A.Ch.A. 
 
00-484 IDOATE GARCÍA, VÍCTOR M.: La felicidad a través de las monedas del 
Alto Imperio romano.- “Gaceta Numismática” (Barcelona), núm. 139 
(diciembre 2000), 5-14, 6 figs. 
Tipología de aquella representación simbólica.- E.R. 
 
00-485 ÑACO DEL HOYO, TOÑI; PRIETO ARCINIEGA, ALBERTO: Moneda e 
historia monetaria en la Hispania republicana: ¿economía, política, 
fiscalidad?.- En “Estudios de economía antigua en la Península Ibérica. 
Nuevas aportaciones” (IHE núm. 00-297), 193-241. 
Estudio del fenómeno monetario en Hispania a partir del análisis de la metrología, la 
economía, la política y la fiscalidad.- A.Ch.A. 
 
00-486 RAMÍREZ SADABA, J.L.: Recientes hallazgos epigráficos de los siglos 
IV-VII d.C. en Augusta Emerita.- En “El mundo mediterráneo (siglos 
III-VII)” (IHE núm. 00-79), 435-443, 1 plano. 
Noticias sobre varios documentos epigráficos publicados a partir de 1980, a través de 
los cuales se obtienen datos sobre la historia de Emerita Augusta, su organización 
urbanística y onomástica. Bibliografía.- B.M.O. 
 
00-487 RODÀ, ISABEL: Testimonios epigráficos de las termas.- En “Termas 
romanas en el Occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de 
Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 123-134, 8 figs. 
Consideraciones sobre la identidad de las dedicaciones que se hallan en algunas 
estatuas documentadas en termas de la Tarraconense, sobre la inscripción musiva 
existente en las termas de Baetulo, sobre la epigrafía relacionada con conjuntos 
termales públicos de Barcino y sobre la escasa información epigráfica referida a 
conjuntos termales públicos de Tarraco. En último lugar se reflexiona sobre la 
cuestión del “balneum Surae” ubicado en la zona del Aventino de Roma, edificio 
conocido gracias a la “forma urbis” y por una inscripción conservada en la iglesia de 
Santa Sabina.- A.Ch.A. 
 
00-488 ULLOA CHAMORRO, PILAR: Nuevo miliario de la vía Augusta hallado 
en Castellón.- “Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló” 
(Castelló), núm. 20 (1999), 209-220, VI láms. 
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Apareció fragmentado formando parte de una pequeña pared de piedra seca en la 
partida del Bovalar, en el término municipal de Castellón. El texto epigráfico se limita 
prácticamente a la indicación de una distancia. Se ofrece además un inventario de los 
miliarios hallados en la provincia.- M.Cu. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
00-489 ARIÑO GIL, ENRIQUE; DÍAZ, PABLO C.: La economía agraria en la 
Hispania Romana: colonización y territorio.- En “Estudios de economía 
antigua en la Península Ibérica. Nuevas aportaciones” (IHE núm. 00-297), 
153-192. 
Balance de la investigación referida al mundo rural romano en “Hispania” tratando 
aspectos que van del estudio del paisaje a la evolución del sistema de “uillae”, desde 
su implantación hasta su desaparición durante la antigüedad tardía, incidiendo 
especialmente en aquellas cuestiones más problemáticas.- A.Ch.A. 
 
00-490 CAMPILLO I QUINTANA, JORDI: El moment antimperial a Julia 
Lybica: el jaciment de l’Hort de la Falona.- En “Cultures i Medi... X 
Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 
00-77), 533-542, con 10 figs. 
Señala los inicios de la ocupación romana en Llivia a partir del análisis de los 
materiales de dos yacimientos: el Hort de la Falona (destruido) y el sondeo 1 del carrer 
dels Forns. Ambos los considera, en el Alto Imperio, iniciales en el proceso de la 
ocupación romana de la comarca de Cerdaña. Particular estudio de la cerámica. 
Bibliografía y dibujos claros.- M.R. 
 
00-491 CARDONA COLLELL, RAMON; POU VALLÈS, JOSEP; REVILLA 
CALVO, VÍCTOR: Economia de la vil.la i medi natural al Solsonès e 
època romana.- En “Cultures i Media... X Col.loqui Internacional 
d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 517-524, con 1 
mapa. 
A partir de la romanización de la comarca del Solsonés analizan la estructura del 
poblamiento y las actividades agrícolas y artesanas en relación con las “villae”. 
Señalando el doble carácter de éstas como núcleo económico y residencial, y 
precisando las formas de la propiedad rural y las posibilidades ofrecidas por la 
comercialización de la producción agrícola y artesana. Mapa de la comarca con la 
situación de 34 yacimientos.- M.R. 
 
00-492 CASTELLANOS SANTIAGO, M.: Aproximación a la historia política del 
Alto Valle del Ebro durante los siglos V-VI d.C.- “Brocar” (Logroño), núm. 
18 (1994), 119-138.- I.H.E. 
 
00-493 CASTRO LÓPEZ, MARCELO: Reconstruyendo un paisaje agrario. La 
campiña de Jaén en los siglos I-II.- En “De las sociedades agrícolas en la 
Hispania romana. Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir, Quesada 
(1992-1995)” (IHE núm. 00-300), 175-195.  
Análisis de la romanización de la campiña de Jaén (y concretamente del entorno del 
“oppidum” de Atalayuelas de Fuerte del Rey) reconstruyendo el paisaje en los siglos I 
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y II a partir de la información aportada por prospecciones de superficie. Se hacen 
consideraciones referidas a las posibles dimensiones de las propiedades, sistema de 
cultivo y arquitectura de los establecimientos rurales.- A.Ch.A. 
 
00-494 CHIC GARCÍA, GENARO: Comercio e intercambio en la Hispania 
romana (Alto imperio).- En “Estudios de economía antigua en la Península 
Ibérica. Nuevas aportaciones” (IHE núm. 00-297), 243-262. 
Consideraciones sobre las transformaciones socioeconómicas que se experimentan 
durante el alto Imperio en la Península Ibérica.- A.Ch.A. 
 
00-495 FUENTES DOMÍNGUEZ, ÁNGEL: Las termas en la Antigüedad tardía: 
reconversión, amortización, desaparición. El caso hispano.- En “Termas 
romanas en el Occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de 
Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 135-145. 
Reflexiones sobre el papel desempeñado por las termas a lo largo de la antigüedad 
tardía y hasta la Alta Edad Media a partir de la documentación arqueológica y de 
notícias proporcionadas por algunas fuentes textuales, tanto en la Península Ibérica 
como en otras zonas del Imperio.- A.Ch.A. 
 
00-496 GÓMEZ SÁNCHEZ, JOANA Mª; PÉREZ SUÑÉ, JOSEP Mª: Explotació 
dels recursos naturals i control polític dels Pirineus en època romana.- En 
“Cultures i Medi....X Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 
1994” (IHE núm. 00-77), 525-531. 
Consideraciones sobre la explotación económica y las implicaciones políticas 
derivadas de aquélla, que sugieren un modelo diferente al desarrollado en los terrenos 
litorales o de los grandes valles fluviales, basado fundamentalmente en la explotación 
maderera y en la apropiación del “ager publicus”; señalan además la importancia de la 
ganadería, minas y canteras, caza, etc.- M.R. 
 
00-497 HURTADO AGUÑA, JULIÁN: Las villas carpetanas en el contexto de la 
economía bajoimperial.- En “Estudios de economía antigua en la Península 
Ibérica. Nuevas aportaciones” (IHE núm. 00-297), 395-409. 
Generalidades sobre las “uillae” romanas de la Meseta Central durante la antigüedad 
tardía.- A.Ch.A. 
 
00-498 MAYER M.; RODÀ, I.: El marmor chiumo o Portasanta en Hispania.- En 
“Romanité et cité chrétienne. Permanences et mutations, integration et 
exclusion du Ier au VI siècle. Mélanges en l’honneur d’Yvette Duval”.- De 
Boccard.- París, 2000.- p. 41-149. 
Primera aproximación a la difusión del “marmor chiumo” o Portasanta, variedad de 
mármol procedente de la isla de Chios, en la Península Ibérica durante la época 
romana.- A.Ch.A. 
 
00-499 MUSETTI MATEOS, MARTA: Trajano y su imperio en la original 
ambientación de la “Mole Vanvitelliana” de Ancona en Italia.- “Mérida. 
Ciudad y Patrimonio. Revista de Arqueología, Arte y Urbanismo” (Mérida), 
núm. 3 (1999), 115-122, dibujos y plano. 
Reseña de una exposición celebrada en Ancona (Italia) sobre el emperador Trajano 
con motivo de su XIX centenario.- B.M.O. 
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00-500 ÑACO DEL HOYO, TOÑI: La presión fiscal romana durante las primeras 
décadas de la conquista de Hispania (217-218-171 a.C.): un modelo a 
debate.- En “Estudios de economía agraria en la Península Ibérica. Nuevas 
aportaciones” (IHE núm. 00-297), 321-369. 
Historia de la política fiscal romana en “Hispania” durante los primeros cincuenta 
años de conquista prestando especial atención a los mecanismos de control de las 
poblaciones “dediticiae stipendiariae”.- A.Ch.A. 
 
00-501 OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS: Conflicto político y promoción 
jurídica de comunidades en el Occidente Romano (133 a.C.- 74 d.C.).- 
Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert” (Textos Universitaris).- Alicante, 
1998.- 302 p. (21 x 13). 
Estudio sobre la promoción jurídica en el Imperio Romano de las diferentes 
comunidades que lo integraban. Analiza esta problemática desde el final de la 
República hasta la época de Vespasiano. Se llega a la conclusión de que esta 
promoción jurídica se da en momentos de fragmentación política y luchas por el poder 
del estado romano y sus instituciones.- D.L.R. 
 
00-502 PEÑA CERVANTES, YOLANDA: Reutilizaciones termales en el noroeste 
de la provincia Tarraconense.- En “Termas romanas en el occidente del 
Imperio. II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” 
(IHE núm. 00-441), 349-354. 
Se analiza el fenómeno de la reutilización durante la antigüedad tardía de conjuntos 
termales urbanos y rurales para actividades distintas a aquellas para las que fueron 
concebidos estos edificios. El ámbito geográfico tenido en consideración abarca el 
sector occidentar de la provincia “Tarraconense” y toda la “Gallaecia”.- A.Ch.A. 
 
00-503 POLO GARCÍA, MARÍA EUGENIA; GUTIÉRREZ GALLEGO, JOSÉ 
ANTONIO; FIGUEIRA GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN: Pendientes 
topográficas en acueductos romanos. Dos casos extremos: la conducción 
de Toledo y la de Proserpina en Mérida.- “Mérida. Ciudad y Patrimonio. 
Revista de Arqueología, Arte y Urbanismo” (Mérida), núm. 3 (1999), 
105-114 con fotografías. 
Análisis de estas dos conducciones de abastecimiento de agua desde un punto de vista 
topográfico.- B.M.O. 
 
00-504 SALINAS DE FRIAS, MANUEL: El impacto económico de la conquista 
romana.- En “Estudios de Economía antigua en la Península Ibérica. 
Nuevas aportaciones” (IHE núm. 00-297), 125-152. 
Analiza las transformaciones que se producen en la Península Ibérica como 
consecuencia de la conquista romana.- A.Ch.A. 
 
00-505 SÁNCHEZ-PALENCIA, F. JAVIER; FERNÁNDEZ-POSSE, MARÍA 
DOLORES; FERNÁNDEZ MANZANO, JULIO; OREJAS, ALMUDENA; 
PÉREZ, LUIS CARLOS; SASTRE, INÉS: Las Médulas (León). Un paisaje 
cultural patrimonio de la Humanidad.- “Trabajos de Prehistoria” (Madrid), 
LVII, núm. 2 (2000), 195-208, con 6 figs. 
Acerca del amplio complejo arqueológico de las minas de oro romanas y su 
presentación como “paisaje cultural”. Gráficos.- E.R. 
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Aspectos religiosos y culturales 
 
00-506 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA: La influencia africana en el 
mosaico hispanorromano: algunas consideraciones.- “ANAS” (Museo 
Nacional de Arte Romano de Mérida. Mérida), núm. 10 (1997), 39-50, 18 
láms. 
Erudito estudio que analiza los paralelismos entre los talleres musivarios del norte de 
África y los del occidente mediterráneo, en Hispania, Sicilia, Italia y la Galia. En el 
caso de Hispania estos paralelismos se producen en las series relacionadas con el culto 
dionisíaco, los de tema cinegético y los de fauna marina. Todo parece demostrar que, 
pese a matices que diferencian cada una de estas regiones, se produjo en el Bajo 
Imperio una interdependencia cultural en el Mediterráneo occidental y, más 
concretamente, entre el Magreb e Hispania que muchas veces ha acuñado modelos 
iconográficos parecidos a partir de prototipos itálicos varios siglos más antiguos.- 
A.P.P. 
 
00-507 BANDERA ROMERO, MARÍA LUISA DE LA: Arracada siriana en 
Cástulo (Linares, Jaén).- En “El mundo mediterráneo (siglos III-VII)” (IHE 
núm. 00-79), 265-273, 2 láms. 
Descripción y estudio de una pareja de arracadas de oro halladas en Cástulo, que 
pertenecen a la orfebrería sirio-romana de los siglos II-III d.C.- B.M.O. 
 
00-508 BELTRÁN FORTES, JOSÉ: Los sarcófagos romanos de la Bética con 
decoración de tema pagano.- Con un ensayo preliminar de PEDRO 
RODRÍGUEZ OLIVA.- Universidad de Málaga (Thema, 12). Universidad 
de Sevilla (Sevilla, Geografía e Historia, 40).- Málaga-Sevilla, 1999.- LXII 
+ 304 p. con 120 figs. y láms. 
Catálogo en el que se incluyen 23 sarcófagos pétreos (16 cajas, 3 tapaderas y 4 
fragmentos dudosos) con decoración de tema pagano procedentes de la provincia 
“Baetica”. Incluye un número importante de fragmentos recuperados del palacio 
califal de Madinat al-Zahra (s. X) donde habían sido reutilizados. El trabajo está 
precedido por un amplio prólogo de P. Rodríguez Oliva (“Incineración/inhumación: 
un milenio de prácticas funerarias en los territorios meridionales de la Península 
Ibérica”, p. V-LXII).- A.Ch.A. 
 
00-509 BELTRÁN FORTES, JOSÉ; BAENA DEL ALCÁZAR, LUIS: 
Arquitectura funeraria romana de la “Colonia Salaria” (Úbeda, Jaén). 
Ensayo de sistematización de los monumentos funerarios altoimperiales del 
alto Guadalquivir.- Prólogo de CARMEN CALVO POYATO.- Junta de 
Andalucía. Consejería de Cultura (Arqueología. Serie Monografías. 
Investigación, 1).- Sevilla, 1996.- 203 p. con ils. (30 x 21). 
Trabajo que tiene como objetivo explicar el florecimiento de la arquitectura funeraria 
hispanorromana, testimoniar las transformaciones sociales e ideológicas originadas 
con la conquista romana y el proceso de romanización, y con la emigración itálica a 
esta zona de la Península. Describe y analiza los datos de índole artístico-artesanal y la 
calidad de la iconografía ornamental.- D.L.R. 
 
00-510 BERNAL CASASOLA, DARÍO: Las lucernas norteafricanas de 
importación en el Bajo Imperio y la problemática de las copias a nivel 
provincial: testimonios hispanos.- En “El mundo mediterráneo (siglos 
III-VII)” (IHE núm. 00-79), 275-290, 4 láms. y un mapa. 
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Análisis de una docena de lucernas, probablemente copias del modelo africano, 
halladas en el valle del Guadalquivir y la zona mediterránea peninsular y fechables, 
aproximadamente, entre los siglos IV y VII d.C. Bibliografía.- B.M.O. 
 
00-511 BLECH, MICHAEL: Exvotos figurativos de santurarios de tradición 
ibérica en la época romana en la Alta Andalucía.- En “De las sociedades 
agrícolas a la Hispania romana. Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir. 
Quesada (1992-1995)” (IHE num. 00-300), 143-174, 24 figs. 
Inventario de figuritas, posiblemente exvotos, documentados en el santuario rural de 
Los Altos de Sotillo (Castellar de Santisteban) cuyo origen se situa en el s. V a.C. Se 
trata mayoritariamente de figuritas en bronce además de algunas terracotas ibéricas y 
terracotas de tradición itálica.- A.Ch.A. 
 
00-512 CARREÑO GASCÓN, MARÍA COVADONGA: Marcas de alfarero sobre 
“terra sigillata” halladas en “Lucus Augusti”.- Ediciós do Castro (Anejos 
de “Larouco”, 3).- A Coruña, 1997.- 107 p. con láms y figs. (24 x 17).  
Estudio de las marcas de alfarero de la cerámica romana sigillata de “Lucus Augusti” 
(Lugo). La autora analiza las producciones cerámicas, su evolución y su distribución 
comercial.- D.L.R. 
 
00-513 CELA, XABIER; GARCÍA, MARTA; JORDI, JUAN; ORRI, EVA; 
CUMMINGS, LINDA S.; SUBIRATS, IMMA: Les inhumacions d’època 
augustea de la necròpoli rural de Can Bel (Pineda de Mar, Barcelona).- 
“Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló” (Castelló), núm. 20 
(1999), 221-245, con 8 figs. 
Hallazgo durante el desarrollo de una excavación de urgencia de once inhumaciones, 
la mayoría datables en torno al cambio de Era, junto a restos de un edificio y un 
depósito de ofrendas funerarias.- M.Cu. 
 
00-514 CERDÀ I JUAN, DAMIÀ: El vi en l’“ager pollentinus” i en el seu entorn. 
Amb una síntesi de la Palma romana amb el seu port (Portopí).- Consell de 
Mallorca (La Deixa, 3).- Palma de Mallorca, 1999.- 223 p. con 145 figs. (30 
x 21). 
Trabajo de corte absolutamente arqueológico en el que se analiza la presencia de 
ánforas vinarias en el ager de “Pollentia” y sus alrededores. El análisis es exhaustivo, 
mediante la descripción pormenorizada y detallada de cada pieza. Se ofrecen al lector 
los datos habituales sobre éstas: lugar de hallazgo, lugar de conservación, tipología, 
cronología, etc. Los materiales presentados son en su mayor parte éditos. Dejando de 
lado los aspectos relativos a los datos e informaciones relativas a la zona de 
“Pollentia”, puede interesar al lector, por un lado, una abundante introducción sobre 
cada tipología anfórica vinaria; y por otro lado, un apéndice sobre la Palma romana y 
su puerto (Portopí). La obra adolece de no tener índices que faciliten su consulta: 
debería haber como mínimo, por un lado, un índice de lugares, para reconocer los 
diversos lugares de procedencia de los fragmentos estudiados; y por otro lado un 
índice de marcas, para conocer las que se comentan. El tema de los índices no es 
baladí -y hemos insistido ya varias veces sobre él en otras reseñas-. Esta obra no está 
destinada al gran público, sino a un lector especializado que privilegia la información 
que necesita y agradece índices que le permitan un acceso rápido a la misma. Una 
advertencia: en la figura 61 se ubica Tivissa, que se encuentra cerca de la 
desembocadura del Ebro, en la desembocadura del Júcar. El trabajo es interesante y el 
autor, gran conocedor de los materiales baleares, es por sí mismo una garantía.- L.P.P. 
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00-515 DARDER, MARTA; RIPOLL, GISELA: “Calimorfus (est) Patinicus”. La 
cuádriga vencedora del mosaico circense de Bell-Lloc (Girona).- 
“Romanité et cité chrétienne. Permanences et mutations, integration et 
exclusion du Ier au VI siècle. Mélanges en l’honneur d’Yvette Duval”.- De 
Boccard.- París, 2000.- 127-140 con 7 figs. 
Se propone una nueva identificación de la cuádriga vencedora del mosaico circense de 
Bell-Lloc (Girona) a partir del análisis de los aspectos semánticos y formales (detalles 
compositivos y precisión iconográfica). Así afirman que la cuádriga vencedora sería la 
de “Calimorfus” con su caballo “Patinicus” en contra de la identificación tradicional a 
favor de “Filomorus” y “Pantaracus”.- A.Ch.A. 
 
00-516 FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, CARMELO: Diferenciación de ambientes y 
metalistería en el área termal de la villa del “Pago de Tejada” (Quintanilla 
de la Cueza, Palencia).- En “Termas romanas en el occidente del Imperio. 
II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE 
núm. 00-441), 383-388, con 3 figs. 
Estudio de los objetos de metal (cuchillos, fíbulas, hebillas y anillos) documentados 
durante las excavaciones realizadas en esta “uilla” y propuesta de identificación 
funcional de algunos ambientes de las termas en función de donde fueron localizados 
estos objetos.- A.Ch.A. 
 
00-517 FERNÁNDEZ OCHOA, CARMEN: Las termas romanas de Campo 
Valdés.- Fundación Municipal de Cultura, Educación, Universidad Popular 
y Ayuntamiento de Gijón.- Gijón, 1997.- 45 p. con ils. (22 x 12). 
Publicación divulgativa en la que se resume la historia de la ciudad de Gijón, 
incidiendo en el complejo termal de Campo Valdés. Destaca el análisis de las pinturas 
murales y el itinerario para visitar las termas.- D.L.R. 
 
00-518 FERNÁNDEZ OCHOA, CARMEN; MORRILLO CERDÁN, ÁNGEL; 
ZARZALEJOS PRIETO, MAR: Grandes conjuntos termales públicos en 
Hispania.- En “Termas romanas en el occidente del Imperio. II Coloquio 
Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 
59-72. 
Sistematización tipológica y reflexiones sobre la estructura de los conjuntos termales 
romanos de carácter público documentados en España. Apéndice en el que se indica la 
bibliografía esencial de cada conjunto.- A.Ch.A. 
 
00-519 GALLEGO, HENAR: Imagen onomástica y social de la mujer 
hispanorromana en las fuentes epigráficas de Lleida y su provincia.- 
“Revista d’Arqueologia de Ponent” (Lleida), núm. 9 (1999), 253-262. 
Se recogen en forma de catálogo los “nomina” y “cognonina” gentilicios portados por 
las mujeres hispanorromanas.- M.Cu. 
 
00-520 GARCÍA ENTERO, VIRGINIA; ARRIBAS DOMÍNGUEZ, RAÚL: Los 
“balnea” de las “uillae” y su proceso de monumentalización.- En “Termas 
romanas en el occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de 
Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 83-96, con 5 figs. 
Función, características compositivas y evolución cronológica de los conjuntos 
termales de las “uillae” en “Hispania”. Se relacionan con los “balnea” de otras “uillae” 
situadas en el occidente del Imperio.- A.Ch.A. 
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00-521 GARCÍA MARCOS, VICTORINO; BURÓN ÁLVAREZ, MILAGROS: 
Las termas menores de “Asturica Augusta”.- En “Termas romanas en el 
occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón 
(Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441 ), 207-214, con 3 figs. 
Análisis de las fases constructivas, características arquitectónicas y función de los 
espacios del conjunto termal público denominado “termas menores” de la ciudad 
romana de “Asturica Augusta”. Se propone una cronología situada entre el s. I d.C. y 
mediados del s. III.- A.Ch.A. 
 
00-522 GENERA, MARGARITA; JÁRREGA, RAMÓN: Noves dades sobre la 
Dertosa romana: un fragment de sigil⋅lata africana C decorada amb 
motlle.- “Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló” (Castelló), 
núm. 20 (1999), 247-251, con 1 fig. 
Procede de las excavaciones urbanas realizadas en la plaza de l’Olivera, junto a la 
catedral. Se presentan otros paralelos localizados en Cataluña.- M.Cu. 
 
00-523 GUIRAL PELEGRÍN, CARMEN: Decoración pictórica de los edificios 
termales.- En “Termas romanas en el occidente del Imperio. II Coloquio 
Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 
115-121, con 6 figs. 
Se analizan los diversos modelos iconográficos utilizados en la decoración pictórica 
de algunos conjuntos termales de la Península italiana (fundamentalmente Pompeya, 
Herculano y Ostia) con referencias a la difusión de estos modelos en otras provincias 
de occidente, entre ellas “Hispania”.- A.Ch.A. 
 
00-524 LIZ GUIRAL, JESÚS; SÁNCHEZ, JESÚS; GUTIÉRREZ, M.J.: Las 
termas de “Lancia” (Villasabariego, León).- En “Termas romanas en el 
occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón 
(Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 221-228, con 3 figs. 
Estructura, interpretación funcional y cronología de las termas públicas de “Lancia” a 
partir de la información aportada por las últimas intervenciones de limpieza y 
consolidación de estas estructuras. La construcción se fecha a partir de mediados del s. 
I d.C. con presencia de materiales prerromanos que evidencian la existencia de un 
poblado celtibérico previo, fechado en los ss. II-I a.C.- A.Ch.A. 
 
00-525 LÓPEZ MULLOR, ALBERT; FIERRO MACIA, XAVIER; CAIXAL 
MATA, ÀLVAR: Ceràmica trobada a l’excavació de la vil⋅la romana i el 
castell de Cubelles, campanyes 1994-1995.- “Miscel⋅lània Penedesenca”, 
(Vilafranca del Penedès), XXIII (1995), 7-34, 1 fot. y 14 láms. 
Análisis de las piezas más significativas halladas en los diferentes niveles, que abarcan 
un amplio período, desde la época romana hasta el siglo XVII. Interesante muestra de 
producción local y de importaciones. Bibliografía.- A.G. 
 
00-526 MAR, RICARDO: Las termas imperiales.- En “Termas romanas en el 
occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón 
(Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 15-21. 
Reflexiones sobre la construcción de grandes conjuntos termales públicos por parte de 
emperadores en la ciudad de Roma y análisis de su composición y estructura.- 
A.Ch.A. 
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00-527 MARTÍN, CARMEN; RIBERA, ALBERT: Un edificio público 
bajo-imperial del foro de “Valentia”.- “Revista d’Arqueologia de Ponent” 
(Lleida), núm. 9 (1999), 277-289, con 8 figs. 
En las excavaciones de la Almoina, se localizó un edificio con diversas estancias 
abiertas a un patio central con una gran balsa en el medio. Se construyó a fines del 
siglo III y se derrumbó en el siglo V.- M.Cu. 
 
00-528 MARTÍNEZ GARCÍA, ANA BELÉN: El vidrio en el campamento romano 
del “ala II Flavia Hispanorum Civium Romanorum” en “Petavonium” 
(Rosinos de vidriales - Zamora).- Instituto de Estudios Zamoranos “Florián 
de Ocampo”. Diputación de Zamora y Caja España (Cuadernos de 
investigación, 14).- Zamora, 1999.- 97 p. con figs. (21 x 29,7). 
Este trabajo supone la tesis de licenciatura de la autora presentada en la Universidad 
de Valladolid en 1996. El apartado principal consiste en un inventario de todas las 
piezas de vidrio provenientes de dicho campamento clasificadas según un criterio 
morfológico de funcionalidad. El inventario incorpora detalles del método de 
fabricación y la cronología de cada pieza, así como paralelos geográficamente 
próximos cuando ha sido posible. Es un trabajo novedoso en España y especialmente 
por tratarse de vidrio de un recinto militar. Los dibujos complementan el inventario 
pero una escala 1: 2 hubiera aportado mayor claridad en algunos casos. Un segundo 
apartado valora el porcentaje del número de piezas halladas en cada nivel 
estratigráfico con respecto a la totalidad del conjunto de material y con ello, la autora 
demuestra como el vidrio es un reflejo de la actividad concreta realizada en cada 
estancia. En el tercer y último apartado, la autora diferencia tres momentos 
cronológicos del uso del vidrio romano. Por último, la autora discute la posibilidad de 
una producción de vidrio en el campamento que descarta a pesar de mencionar que 
han sido documentados posibles restos derivados del trabajo del vidrio. Todas las 
conclusiones están basadas en el mínimo número de piezas representadas, un total de 
196, por lo que habría de discutir hasta qué punto es una base fiable. La bibliografía 
consultada es extensa.- M.P.S. 
 
00-529 MARTINS, MANUELA; SILVIA, PAULA: As termas públicas de 
“Bracara Augusta”.- En “Termas romanas en el occidente del Imperio. II 
Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 
00-441), 73-81, con 6 figs. 
Se analiza la organización espacial y características constructivas de las termas 
altoimperiales de Alto da Cidade (Braga) a partir de la información proporcionada por 
las últimas intervenciones arqueológicas realizadas en los años 90.- A.Ch.A. 
 
00-530 MATEOS CRUZ, PEDRO: La basílica de Santa Eulalia de Mérida. 
Arqueología y urbanismo.- Presentación de LUÍS CABALLERO 
ZOREDA.- Consorcio de la Ciudad Monumental. CSIC-Centro de Estudios 
Históricos (Anejos de Archivo Español de Arqueología, 19).- Mérida, 
1999.- 249 p., con 75 figs. y 22 láms + 1 hoja desplegable. (28 x 20). 
El autor presenta en este volumen la evolución constructiva de la basílica de Santa 
Eulalia de Mérida desde sus inicios como “domus” romana hasta su transformación en 
espacio de culto y posible “martyrium” de Santa Eulalia. Con continuas alusiones a los 
textos relativos a este período, como las “Vitas Sactorum Patrum Emeretensium” y el 
“Peristephanon” de Prudencio, Pedro Mateos analiza las distintas fases constructivas y 
usos del edificio. A su vez lo pone en relación con el “Xenodochium” existente en 
Santa catalina en las proximidades de Santa Eulalia. El estudio que ofrece el autor, 
fruto de las excavaciones llevadas a cabo en los últimos años en Mérida, renueva 
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completamente la visión que se tenía hasta ahora no sólo del “suburbium” de la ciudad 
de “Emerita”, sino de toda la topografía de la ciudad tanto desde el punto de vista de la 
edilicia civil como eclesiástica. Amplia documentación planimétrica y gráfica.J.V.F. 
 
00-531 MEIJIDE CAMASELLE, GONZALO; HERVES RAIGOSO, 
FRANCISCO: Un nuevo espacio en las termas de Lugo.- En “Termas 
romanas en el occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de 
Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 215-220. 
Se presentan los resultados de las últimas intervenciones realizadas en las termas de 
uso terapéutico-religioso de Lugo. Destaca el hallazgo de un estancia porticada de 
dimensiones notables, así como de un importate conjunto de aras dedicadas a las 
ninfas, depositadas en el fondo de una gran piscina que -según el material cerámico 
documentado junto a las aras- se habría amortizado en el s. V.- A.Ch.A. 
 
00-532 MUÑOZ FERNÁNDEZ, EMILIO; MORLOTE EXPÓSITO, JOSÉ 
MANUEL: Las termas romanas de San Juan de Maliaño (Camargo, 
Cantabria).- En “Termas romanas en el occidente del Imperio. II Coloquio 
Internacional de Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 
229-235, con 3 figs. 
Descripción de las estructuras e identificación funcional de los ambientes, evolución 
cronológica y descripción de los materiales documentados en las termas del 
cementerio de Maliaño. Su construcción se fecha en la segunda mitad del s. I y en un 
momento tardío se reutilizan para “actividades más cotidianas”. No parece existir una 
relación de continuidadd entre las termas y las estructuras de la iglesia de San Juan de 
Maliaño que se construye en el s. XII sobre las mismas.- A.Ch.A. 
 
00-533 POIARES, ANTONINO: Um achado de felos nos arrededores de Beja.- 
“Gaceta Numismática” (Barcelona), núm. 139 (diciembre 2000), 15-36, 3 
láms. 
Reproducción de un trabajo del mismo título público en la revista “Vipasca. 
Arqueología e Historia” (Aljustrel), núm. 8, 1999. Estudio de un lote de 63 pequeñas 
piezas recogidas en la zona de Beja (la romana Pax Julia), todas de bronce. Se trata de 
los llamados felos o felus que circularon en al-Andalus inmediatamente después de la 
conquista musulmana y anteriores al Emirato independiente. Detallado catálogo.- E.R. 
 
00-534 PUERTA LÓPEZ, CARMEN: La ceràmica comuna romana a la costa 
“Laietania”. Les ciutats romanes de “Baetulo” i “Iluro” i l’assentament 
ibèric de Can Balençó.- Estudis d’Història i Arqueologia de Mataró i del 
Maresme. Museu de Mataró. Secció Arqueológica (Laietania, 12).- Mataró, 
2000.- 268 p., 99 lám. (26 x 20). 
Estudio de las producciones cerámicas comunas de época romana, en la zona de la 
actual Badalona y Mataró. Analiza la tipología y su relación con el comercio en época 
romana.- D.L.R. 
 
00-535 RAMOS, MARÍA LUISA: El material de cubrición procedente de las 
termas nº 2 de Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca).- “Revista 
d’Arqueologia de Ponent” (Lleida), núm. 9 (1999), 263-276, 14 figs. 
Estudio tipológico métrico sobre las piezas cerámicas: tegulae o imbrices, utilizados 
en la techumbre de dicho edificio.- M.Cu. 
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00-536 SÁENZ DE BURUAGA, ANDONI: Referencias al culto precristiano del 
monte Bilibio (La Rioja).- “Brocar” (Logroño), núm. 18 (1994), 87-117.- 
I.H.E. 
 
00-537 SAQUETE CHAMIZO, JOSÉ CARLOS; VELÁZQUEZ JIMÉNEZ, 
AGUSTÍN: El tibicen Quintus Vibius Fuscus. Un músico en Augusta.- 
“ANAS” (Museo Nacional de Arte Romano de Mérida), núm. 10 (1997), 
25-30, 4 láms. 
Primer testimonio epigráfico en el que se menciona un músico en Hispania. Este 
monumento funerario del siglo I d.C. atestigua su presencia en “Emerita Augusta” 
donde debía estar presente en funerales, sacrificios religiosos o espectáculos teatrales. 
Es muy escasa su documentación fuera de Roma.- A.P.P. 
 
00-538 VILLA VALDÉS, ÁNGEL: Saunas castreñas en Asturias.- En “Termas 
romanas en el Occidente del Imperio. II Coloquio Internacional de 
Arqueología en Gijón (Gijón, 1999)” (IHE núm. 00-441), 97-114. 
Análisis de edificios identificados como saunas rústicas situados en los castros de 
Chao San Martín, Pendía y Coaña, todos ellos ubicados en la cuenca del río Navía 
(Asturias). Proponen una cronología fundacional anterior a la llegada de los romanos y 
un uso hasta el s. II d.C.- A.Ch.A. 
 
 
Historia local (por orden alfabético de poblaciones) 
 
00-539 SILLIÈRES, PIERRE: “Baetulo Claudia”. Una ciudad romana de la 
Bética.- Con la colaboración de MYRIAM FINCKER y JEAN-MICHEL 
LABARTHE. Traducción MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍN 
MONTERO.- Casa de Velázquez. Junta de Andalucía (Collection de la 
Casa de Velázquez, 61).- Madrid, 1997.- 237 p., 112 ils. (24 x 17). 
Síntesis de los resultados de las excavaciones realizadas hasta 1992 en el yacimiento 
romano de Bolonia (Tarifa, Cádiz) por parte de un equipo de la Casa de Velázquez 
bajo dirección de P. Sillières. El volúmen se organiza en dos partes. La primera 
constituye una visión de la Geografía e Historia de la ciudad (p. 13-64) en la que se 
analiza el marco geográfico en el que se ubica el asentamiento, la población, sociedad, 
economía y las principales fases de su evolución. La segunda parte (monumentos 
principales, p. 65-202) analiza de modo individualizado los principales elementos 
constitutivos de la ciudad desde el asentamiento antiguo de “La Silla del Papa”, las 
canteras, la fortificación, la trama urbana, los edificios del foro, edificios de 
espectáculos, termas, edificios de tipo residencial, necrópolis, etc. Bibliografía, 
glosario e índices. Abundante aparato gráfico y fotográfico.- A.Ch.A. 
 
00-540 GUSI I JENER, FRANCESC: Treballs de consolidació a la vil.la romana 
de Benicarló (Nules, la Plana Baixa).- “Quaderns de Prehistòria i 
Arqueologia de Castelló” (Castelló), num. 20 (1999), 369-373, 1 fig. II lám. 
Noticia en referencia a los trabajos de consolidación llevados a término en dicha villa 
romana por parte de la Diputación de Castellón, constituyendo el único yacimiento de 
época romana adecuado para la visita pública en dicha provincia.- M.Cu. 
 
00-541 GARCÍA RIAZA, ENRIQUE: La “civitas Bocchoritana”: una cuestión 
abierta.- “Revista d’Arqueologia de Ponent” (Lleida), núm. 9 (1999), 
75-85. 
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Analiza los problemas relacionados con la evolución jurídica de esta ciudad romana 
localizada en la zona del Port de Pollença al norte de la isla de Mallorca, a partir de los 
testimonios literarios y epigráficos, que con posterioridad pasó a integrarse al 
municipio de “Pollentia”.- M.Cu. 
 
00-542 SOTOMAYOR MURO, MANUEL: Sobre la villa romana de Bruñel.- En 
De las sociedades agrícolas a la Hispania romana. Jornadas Históricas del 
Alto Guadalquivir, Quesada (1992-1995)” (IHE núm. 00-300), 233-244, 6 
figs. 
Reflexiones en torno a la cronología de las distintas fases de ocupación de la villa 
romana de Bruñel y a la función de algunos de sus ámbitos más significativos. El 
artículo finaliza con unas breves consideraciones sobre el desarrollo histórico de las 
“uillae” romanas siguiendo los patrones historiográficos tradicionales (crisis del s. III, 
abondono de las ciudades, ruralización de la vida romana).- A.Ch.A. 
 
00-543 SOTOMAYOR MURO, MANUEL: Bruñel: ¿villa romana o basílica 
cristiana?.- En “De las sociedades agrícolas a la Hispania romana. Jornadas 
Históricas del Alto Guadalquivir, Quesada (1992-1995)” (IHE núm. 
00-300), 245-250, 5 figs. 
Se revisa la función del aula con exedras de la villa de Bruñel identificada inicialmente 
como basílica cristiana. Identificación que se rechaza categóricamente por la 
inexistencia de pavimento y de mobiliario litúrgico. Se proponen varios posibles usos: 
aula de recepción, almacén o espacio de conexión entre dos edificios.- A.Ch.A. 
 
00-544 MUÑOZ JOFRÉ, LOURDES: Sobre los mosaicos de Bruñel y su actual 
estado de conservación.- En “De las sociedades agrícolas en la Hispania 
romana. Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir, Quesada (1992-1995)” 
(IHE núm. 00-300), 251-265, 3 figs. 
Se estudian los mosaicos documentados en la villa de Bruñel, correspondientes a la 
fase II (ss. III-IV). Se trata de 9 pavimentos polícromos, ninguno de ellos completo 
con 2 tipos de decoración: puramente geométrica y emblemas figurados con temas 
mitológicos sobre base geométrica. Especialmente significativos son los mosaicos de 
las habitaciones 32 en el que se representa la figura de Tethys y el de la 33 donde 
aparecen dos retratos identificables con el matrimonio propietario de la “uilla”.- 
A.Ch.A. 
 
00-545 ORFILA, MARGARITA; MUÑOZ, LOURDES: Los materiales 
mobiliarios de la villa romana de Bruñel, Quesada: la vajilla.- En “De las 
sociedades agrícolas a la Hispania romana. Jornadas históricas del Alto 
Guadalquivir, Quesada (1992-1995)” (IHE núm. 00-300), 267-277. 
Se estudia la vajilla de Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional (TSHTM) fechada 
entre los siglos IV y V, tipología cerámica puesta en valoración a partir de la revisión 
de los materiales procedentes de Bruñel y localizada en un amplia zona del sur de la 
Península donde posiblemente se produciría.- A.Ch.A. 
 
00-546 GARCÍA-GELABERT, M. PAZ: La villa rústica de Catarroja (Valencia). 
Planteamiento de su funcionalidad.- “Quaderns de Prehistòria i 
Arqueologia de Castelló” (Castelló), núm. 20 (1999), 253-265, 3 figs. 
Se trata de una villa destinada a la producción de vino, y tal vez de aceite, que se 
envasan en recipientes anfóricos realizados en la propia explotación. La villa ofrece un 
amplio espectro cronológico desde el siglo I a.C. hasta el siglo VI.- M.Cu. 
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00-547 MORENO ALMENARA, MAUDILIO: La “villa” altoimperial de 
Cercadilla (Córdoba). Análisis arqueológico.- Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura (Arqueología. Serie Monografías. Cercadilla, 2).- 
Sevilla, 1997.- 339 p. + II planos (29 x 21). 
Análisis arqueológico de la “villa” altoimperial de Cercadilla. Se centra en los 
aspectos constructivos y arquitectónicos, así como en el estudio de las producciones 
cerámicas. El estudio subraya la gran dinámica de esta zona suburbana de la Córdoba 
romana antes de la construcción, entre finales del s. III y principios del IV d.C., de un 
gran complejo palacial.- D.L.R. 
 
00-548 HABA QUIRÓS, SALVADORA: Medellín romano. La Colonia 
Metellinensis y su Territorio.- Prólogo de MARTÍN ALMAGRO- 
GORBEA.- Diputación de Badajoz (Arte/Arqueología, 21).- Badajoz, 
1998.- 504 p + 11 láms. (22 x 16). 
El contenido de este volumen constituye una parte de la tesis doctoral de Salvadora 
Haba Quirós. La autora realiza un profundo estudio acerca de la ciudad romana de 
“Metellinium”, englobando los más diversos aspectos geográficos, históricos, 
epigráficos, numismáticos, etc. De especial mención es la síntesis de la historia de la 
ciudad correspondiente al capítulo IX, en la que destaca la discusión del problema de 
la fundación de la “colonia Metellinensis”, quizás es aspecto que ha suscitado mayor 
interés a los especialistas en los últimos años. Son de destacar: por una parte la 
bibliografía utilizada, dada su riqueza y actualidad; y por otro lado, los índices 
epigráficos, altamente útiles.- P.M.R. 
 
00-549 GARCIA I TARGA, JOAN; REVILLA CALVO, VÍCTOR: Vil⋅la romana 
del Vinyet: noves aportacions.- “Miscel⋅lània Penedesenca” (Vilafranca del 
Penedès), XXIII (1995), 35-52, con 11 figs. 
Los hallazgos fortuitos, o no, evidencian un asentamiento romano en el lugar del 
santurario del Vinyet (Sitges), pero falta una excavación sistemática para llegar a 





00-550 ARCE, JAVIER: Noé en Mérida (Augusta Emerita).- “Archivo Español de 
Arqueología” (Madrid), núm. 73 (2000), 285-293, con 8 figs. 
Reexamen de un fragmento de frontal de una tapa de sarcófago con decoración 
figurada conservada en el Museo Nacional de Arte Romano (Mérida, Badajoz) 
considerado generalmente como una representación mitraica. El autor considera que 
se trata de una escena de banquete celestial y de la representación de Noé saliendo del 
arca, identificación ya propuesta por P. BATTLE en “Ars Hispaniae” (1947) en una 
escueta noticia que había pasado desapercibida a los investigadores posteriores. 
Propone para el relieve una muy temprana cronología de último cuarto del siglo III 
basándose en una carta de Cipriano de Cartago, escrita en el 254, en la que se 
menciona al obispo de “Augusta Emerita” en relación al conflicto de lapsi y 
libeláticos. Según el investigador J. Fink este episodio habría favorecido la emergencia 
del tema iconográfico de la salvación de Noé. De confirmarse esta datación el relieve 
estudiado se convertiría en el primer testimonio arqueológico de la presencia del 
Cristianismo en “Augusta Emerita”.- A.Ch.A. 
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00-551 BERMEJO RUBIO, FERNANDO: La escisión imposible. (Lectura del 
gnosticismo valentiniano).- Publicaciones de la Universidad Pontificia de 
Salamanca (Plenitudo Temporis, 5).- Salamanca, 1998.- 416 p. (24 x 17). 
Reelaboración de la tesis doctoral del autor, leída en 1997, en la cual presenta y 
analiza el movimiento gnosticista valentiniano en el contexto de la historia de las ideas 
del siglo II. Sugerente aportación al conocimiento de los movimientos heréticos de la 
antigüedad cristiana. Índice de nombres en p. 397-416. Relación de fuentes y 
bibliografía en p. 371-395.- V.S.F. 
 
00-552 CASTILLO, P; GARRIDO, J.; ANTOÑANZAS, A.: Informe de la 
intervención arqueológica en la ermita de los Santos Mártires o “Casa 
Santa” (Calahorra, La Rioja).- “Iberia. Revista de la Antigüedad” 
(Logroño), núm. 2 (1999), 47-86, con 34 figs. 
Las excavaciones realizadas en 1998 en la ermita de los Santos Mártires, también 
llamada “Casa Santa”, han descubierto una serie de estructuras arquitectónicas de 
época romana, algunas de bastante potencia, aunque muy arrasadas. Este arrasamiento 
impide precisar la función y posible identificación de unos vestigios donde la tradición 
sitúa el lugar en que los santos Celedonio y Emeterio pasaron sus últimas horas antes 
de ser ejecutados y también donde -según A. González Blanco- podría haber estado 
situado el anfiteatro de Calahorra.- A.Ch.A. 
 
00-553 COTS I CASANYA, PERE: Era necropolis deth Haro de Garòs (Naut 
Aran -Val d’Aran).- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui Internacional 
d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-77), 555-563, con 2 
plantas y 1 fig. 
Descubrimiento y excavación en 1993 de la necrópolis de Haro de Garós en el Valle 
de Arán, compuesta por 21 tumbas de lajas sin pulir. La fecha, por el hallazgo de un 
vaso de terra sigil⋅lata paleocristiana, a fines del siglo IV o comienzos del V d.C.- 
M.R. 
 
00-554 DÍAZ, PABLO C.: City and territory in Hispania in Late Antiquity.- En 
“Towns an their Territories between Late Antiquity and the Early Middle 
Ages”.- Brill.- Boston-Leiden-Köln, 2000.- p. 3-35. 
Se analiza la evolución experimentada en la relación ciudad-campo en “Hispania” a lo 
largo de la antigüedad tardía. Interpreta -como vienen haciendo las líneas de 
investigación recientes- las transformaciones que sufre el modelo romano clásico de 
relación ciudad-campo como consecuencia de cambios en la administración urbana y a 
la creciente absorción de funciones públicas y poder por parte de los propietarios 
rurales a los que considera como prefiguración de los señores feudales. Presta especial 
atención al noroeste de la Península en época sueva y al papel de la Iglesia y de la 
cristianización en esta transformación. Utiliza fundamentalmente la documentación 
textual aunque se hacen alusiones a datos de carácter arqueológico.- A.Ch.A. 
 
00-555 KUZNETSOVA-RESENDE, T: O encontro em Naxos.- “ANAS” (Museo 
Nacional de Arte Romano de Mérida. Mérida), núm. 10 (1997), 31-38. 
Análisis de la simbología de las imágenes del mosaico emeritense de “Annius Ponius”, 
de época tardía (siglo V) según los vestidos, peinados y calzado de las figuras 
mitológicas representadas. Simboliza la salvación del alma de la muerte por su unión 
con el dios Dionysos. Su realización en época en que los cultos paganos estaban 
prohibidos por el cristianismo se explica como un desafío del dueño de la casa a la 
religión oficial en una época de gran desorganización de la vida pública.- A.P.P. 
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00-556 RIBERA I LACOMBA, A. (COORDINADOR): Los orígenes del 
cristianismo en Valencia y su entorno.- Ajuntament de València.- Valencia, 
2000.- 296 p. (29,5 x 23). 
En forma de distintos capítulos se presenta una síntesis sobre la ciudad de “Valentia” 
durante la antigüedad tardía a partir de la documentación arqueológica aparecida en 
los últimos años, especialmente en la plaza de la Almoina y sus alrededores, donde se 
han descubierto importantes estructuras monumentales cristianas consistentes en un 
conjunto episcopal, un martyrium en memoria del mártir Vicente y una amplia zona de 
necrópolis, entre otras estructuras. Para integrar estos hallazgos en un contexto 
territorial más amplio se presentan algunos yacimientos destacados del levante 
peninsular (como el edificio residencial de Pla de Nadal, el “vicus” de Baños de la 
Reina, el puerto de Santa Pola o el conjunto monástico de Punta de l’Illa de Cullera, 
entre otros), así como de algunos de los principales centros urbanos hispanos en época 
tardoantigua (como “Barcino”, “Tarraco”, “Complutum” o “Augusta Emerita”), 
además de varios capítulos en los que se analizan problemáticas de carácter 
económico, como el comercio o la moneda, durante la antigüedad tardía. Excelente 
aparato fotográfico.- A.Ch.A. 
 
00-557 RIPOLL, GISELA; ARCE, JAVIER: The transformation an end of roman 
“uillae” in the West (fourth-seventh centuries): problems and perspectives.- 
En “Towns and their Territories between Late Antiquity and the Early 
Middle Ages”.- Brill.- Boston-Leiden-Köln, 2000.- p. 63-114, con 11 figs. 
Amplio estado de la cuestión referido a la evolución y transformaciones 
experimentadas por los establecimientos rurales y “uillae” en el Occidente del Imperio 
durante la antigüedad tardía. Se estudian las principales transformaciones de estas 
estructuras a partir de algunos ejemplos significativos y se revisan las distintas 
propuestas interpretativas para esta evolución, prestando especial atención a la 
importancia de las propiedades de la Iglesia y el proceso de transmisión de las 
propiedades privadas al patrimonio eclesiástico a través del fenómeno del evergetismo. 
Utilizan tanto la documentación textual como arqueológica.- A.Ch.A. 
 
00-558 SAN BERNARDINO, JESÚS: El problema de la fiabilidad en el 
“Peristephanon” de Prudencio: un estado de la cuestión historiográfica.- 
En “El mundo mediterráneo (siglos III-VII)” (IHE núm. 00-79), 215-235. 
Análisis de los estudios críticos sobre la obra de Prudencio realizados en el siglo XX, 
siguiendo dos tendencias: muy actualidad se valora a Prudencio como una fuente de 
información aprovechable con las debidas precauciones críticas.- B.M.O. 
 
00-559 TOVAR PAZ, FRANCISCO-JAVIER: La importancia de las menciones 
marítimas en la producción discursiva hispana sobre el mártir Vicente de 
Zaragoza.- En “El mundo mediterráneo (siglos III-VII)” (IHE núm. 00-79), 
245-252. 
Presentación de dos discursos que glosan la figura del mártir Vicente de Zaragoza y 
que los estudiosos consideran hispanos, fechables en el siglo VI o el VII. Análisis de 
las referencias marítimas en estos dos discursos.- B.M.O. 
 
00-560 YÁÑEZ ALDECOA, CRISTINA: Importacions de material ceràmic a 
Andorra entre els segles IV i VI.- En “Cultures i medi... Xe Col⋅loqui 
Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, 1994” (IHE núm. 00-79), 
565-571. 
La excavación de “El roc d’Enclar” ha proporcionado un conjunto excepcional de 
materiales del período tardorromano en Andorra que acreditan el desarrollo del 
comercio transpirenaico en los siglos IV al VI d.C. Cerámicas sudgálicas y 
norteafricanas.- M.R. 
